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INTRODUCCION 
Anteriormente los científicos se dedicaban a transmitir los conocimientos a 
sus alumnos mediante demostraciones lo cual permitía que los adquirieran 
más fácilmente puesto que la teoría-práctica da paso a la apropiación y 
asimilación correcta del aprendizaje, ya que este, se hace más significativo 
para cada uno de los estudiantes, pero con el pasar del tiempo se fue perdiendo 
el espíritu teórico-practico por parte de la persona experta en la materia al 
punto de que actualmente, la gran mayoría de los docentes guían su proceso de 
estructuración del conocimiento desde un salón de clases común y corriente, 
sin importar que en la institución exista una aula especializada para hacer una 
clase más amena y con mejor y mayor producción cognoscitiva. 
Uno de los mejores medios con los que dispone el docente para prepararse a 
enseñar un determinado tema de Ciencias Naturales empleando otro tipo de 
alternativa de trabajo con sus alumnos son las prácticas de laboratorio. Usando 
procedimientos organizados sistemáticamente, el docente logra una visión 
completa de las posibilidades de ese estudio, a la vez que unos conocimientos 
y una reserva de contenido científico. 
Los sujetos poseen siempre ideas previas y explicaciones previas a partir de 
las cuales inician los nuevos conocimientos. La construcción del conocimiento 
consiste en un proceso de adquisición de información que interactúa con la 
que el sujeto ya posee y se produce una reorganización de esta ultima, estas 
ideas o conocimientos previos pueden ser el resultado de experiencias 
educativas escolares o no escolares, de creencias y preconceptos tradicionales, 
culturales o de construcciones espontaneas, propias de su grado de edad.1 
Debemos tener en cuenta de que casi nunca el alumno a la hora de adquirir un 
conocimiento lo hace suyo sin antes analizarlo y hacerse interrogantes sobre 
este, el alumno se cuestiona sobre lo que va a aprender, aun más en las 
Ciencias Naturales donde es imposible que el alumno aprenda sin analizar lo 
que esta aprendiendo y compararlo con algún conocimiento adquirido 
anteriormente. 
1. Julian Mora, El Constructivismo en la renovación curricular, UniValle, 1983, 
JUSTIFICACION 
Las razones que se han presentado para realizar este proyecto muchas 
personas las han vivido, ya que la gran mayoría de los colegios de bachillerato 
no tienen un laboratorio y si lo tienen no lo saben aprovechar. El colegio 
donde cursé el bachillerato tenia un buen laboratorio el cual estaba bien 
dotado de materiales y reactivos así como de una buena planta fisica; sin 
embargo, a este laboratorio entré una sola vez y fue a ver al profesor hacer un 
experimento él solo. 
Cuando el estudiante realiza una serie de experimentos en los cuales desarrolla 
habilidades experimentales, es normal que aprenda a manejar ciertas técnicas 
y ciertos aparatos, que aprenda a recoger datos y procesarlos, objetivo 
secundario; el objetivo verdadero es que a través de ese proceso el estudiante 
aprenda los conceptos básicos de las Ciencias Naturales, los asimile, los haga 
situación en la que haga ciencias y no solamente cuando le toque utilizar las 
mismas técnicas y si el estudiante realiza estos procedimientos el mismo se le 
va a crear una incertidumbre la cual lo va a llevar a investigar y no a esperar 
que el profesor le de todos los conocimientos, con lo cual se forma en él un 
espíritu científico y no un espíritu pasivo. "Si el estudiante por el mismo 
realiza una serie de actos de demostraciones de leyes conocidas, formular 
hipótesis de búsqueda y procesamiento de información a formular y ensayar 
hipótesis, a demostrar leyes, con lo cual aprende a teorizar él mismo; éste seria 
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el objetivo para que el estudiante haga suyos estos conocimientos y los 
introduzca en el desarrollo de las Ciencias Naturales".' 
Además por los propios comentarios de unos estudiantes que realizaban sus 
prácticas dentro del laboratorio (Laboratorio Integrado de Ciencias), para ellos 
es más fácil y más entretenido adquirir los conocimientos en el laboratorio que 
en la propia aula de clases. 
Por esto se desea desarrollar este proyecto para ver si como licenciado 
incorporo las prácticas de laboratorio y así hacerlas más activas y dinámicas, 
donde interactuemos docente-estudiante y todos aprendamos de estas nuevas 
experiencias teniendo como base la relación con el medio que nos rodea. 
1. Julian Mora, El Constructivismo en la renovación curricular, UniValle, 1983. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Desde que llegue al laboratorio en el primer semestre del año de 1998 a 
realizar mi investigación en el aula, detallé que algunos alumnos de la gran 
mayoría de cursos se la pasaban molestando a los demás, sin realizar sus 
prácticas como era debido. Esta falta de motivación se da en gran parte porque 
los profesores de la parte teórica no se preocupan por lo que ocurre en el 
laboratorio con sus alumnos, sino nada más de su clase en el salón, sin 
preguntarles a los estudiantes que hicieron en el laboratorio; por esto los 
estudiantes no se sienten muy comprometidos con las prácticas dentro del 
laboratorio. 
Esta desmotivación lleva a una falta de investigación por parte de los 
estudiantes, lo cual conlleva a un bajo rendimiento académico en el 
laboratorio; además si el alumno no investiga la parte teórica de la práctica, 
cuando llegue al laboratorio va a presentar un vacío que va a ser dificil que se 
llene con la práctica. 
Se debe tener en cuenta que la labor del docente en el salón de clases es muy 
importante, ya que, ellos son los directamente responsables del desempeño de 
los estudiantes en el laboratorio; si el docente llega y le explica una serie de 
procedimientos de fácil y más entretenido su desempeño en el aula 
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especializada, cuando esto no sucede al alumno se le va a hacer difícil el 
trabajo en el laboratorio. 
Teniendo todo esto en cuenta el problema que pienso abordar es la falta de 
interés que presentan los estudiantes para realizar sus prácticas de laboratorio 
y como yo los puedo ayudar a incrementar este interés realizando mis 
prácticas en el laboratorio. 
PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
¿ Por que la falta de interés existente en los docentes y estudiantes por las 
actividades en el laboratorio? 
¿ Por que si se cuentan con todos los recursos disponibles no se realizan 
prácticas en el laboratorio? 
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OBJETIVO GENERAL 
Descubrir las causas de la falta de interés de los alumnos por el trabajo en el 
laboratorio, con el fin de diseñar y aplicar estrategias pedagógicas teniendo 
como base las prácticas, con miras a mejorar el nivel académico y 
motivacional de los estudiantes en el área de Ciencias Naturales. 
9 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Identificar las causas que conllevan a la falta de interés por parte de los 
alumnos en las prácticas de laboratorio. 
Determinar y encontrar soluciones a las causas que puedan originar el 
desinterés de los alumnos por las prácticas de laboratorio. 
Estructurar y realizar el tipo de prácticas de laboratorio que puedan generar 
mayor motivación en los alumnos. 
Evaluar y analizar periódicamente aquellas actividades que puedan 
incrementar la motivación en los alumnos y así poder realizar y mejorar las 
prácticas de laboratorio en el área de Ciencias Naturales. 
DISEÑO METODOLOGICO 
Vale la pena resaltar que a pesar de realizar la investigación sobre el Proyecto 
Educativo Institucional con el P.E.I. del Instituto Nacional San Juan del 
Córdoba (INSACOR), la problemática que estoy planteando se presenta en el 
Laboratorio Integrado de Ciencias de Ciénaga, el cual se encuentra ubicado en 
el interior del INSACOR, esta decisión la tome porque el laboratorio no 
cuenta con un P.E.I. propio y por consiguiente decidí trabajar con el P.E.I. del 
colegio sede y que a la vez es la institución que más alumnos le aporta al 
laboratorio. 
Esta investigación la estoy realizando en el grado 11-A de la jornada de la 
tarde del INSACOR promoción 2000, el cual asiste al Laboratorio Integrado 
de Ciencias; en primera instancia utilice una metodología de naturaleza 
cualitativa, concepto este que se refiere a los procedimientos y estrategias de 
investigación que producen datos descriptivos, o sea aquellos que expresan las 
propias palabras de las personas y las conductas observables. La metodología 
así entendida, mas que un conjunto de técnicas para recoger datos, es un modo 
de encarar el mundo empírico, enfocar los problemas y buscar sus respuestas. 
El tipo de metodología empleada en esta investigación es la etnográfica, la 
cual requiere estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción 
cultural. Primero, las estrategias utilizadas proporcionan datos 
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fenomenológicos; estos representan la concepción del mundo de los 
participantes que están siendo investigados, de forma que sus constructos se 
utilicen para estructurar la investigación. Segundo, las estrategias etnográficas 
de investigación son empíricas y naturalistas, se recurre a la observación 
participante y no participante para obtener datos empíricos de primera mano 
de los fenómenos tal como se dan en los escenarios del mundo real, 
procurando los investigadores evitar la manipulación intencional de las 
variables del estudio. Tercero, la investigación etnográfica tiene un carácter 
holística. Pretende construir descripciones de fenómenos globales en sus 
diversos contextos y determinar, a partir de ellas, las complejas conexiones de 
causas y consecuencias que afectan el comportamiento y las creencias en 
relación con dichos fenómenos. La etnografia es multimodal o ecléctica; se 
pueden emplear una variada gama de técnicas para obtener sus datos. 
La información recogida en esta investigación se dio gracias a observaciones 
de clases, fotografias, entrevistas con los directivos y docentes del colegio 
sede y del laboratorio y a una pequeña encuesta realizada a algunos alumnos 
escogidos al azar durante su asistencia al laboratorio (ver anexos);estos 
alumnos asisten al laboratorio cada 15 días. 
Cuando se trabajo en el marco en el marco contextual se realizo una 
recopilación de datos escritos que se encontraban en el P.E.I. de la institución, 
esta estrategia es muy importante porque así se tiene en cuenta la opinión de 
otras personas sobre el tema que se esta trabajando. Además en otras partes de 
esta propuesta también se realizó una recopilación de datos para el 
mejoramiento de esta. 
S o 
La observación es muy importante, ya que, es una técnica de recolección de 
información cuyo uso implica, de manera necesaria, una intensa y sostenida 
interacción entre el investigador y las personas objeto del estudio, en el propio 
contexto de estas últimas. Esta va a jugar un papel muy importante en esta 
investigación ya que el trabajo en el laboratorio necesita de mucha 
observación para poder detallar el comportamiento de los alumnos en esta 
aula; el trabajar en el laboratorio debe ser vigilado constantemente ya que un 
pequeño descuido puede ocasionar un accidente. 
En esta investigación tome una serie de fotos ya que la fotografia puede captar 
aspectos visuales de una situación y además puede constituirse en una base 
para el dialogo con otros profesores, con los padres de los alumnos, con los 
mismos estudiantes acerca de la situación problemática y de las preguntas 
sobre las cuales se investiga. 
El tipo de entrevista que utilice fue no estructurada, la cual consiste en 
plantear temas de interés por el entrevistador con la libertad que el 
entrevistado los responda libremente. 
MARCO CONTEXTUAI 
La Universidad del Valle, por intermedio de su multitaller ha venido 
realizando estudios a nivel nacional en los cuales ha determinado el bajo nivel 
académico de los bachilleres colombianos; por ello, para mejorar esta 
preocupante situación se ha asociado con universidades regionales (entre ellas 
UNIMAG) y ha realizado capacitaciones a docentes, dotaciones a laboratorios, 
para así, agregarles a las clases desarrolladas en los diversos cursos, las 
prácticas de laboratorio y por ende mejorar el nivel académico de los 
estudiantes. Este proyecto de la Universidad del Valle es muy bueno porque 
así; ayuda al crecimiento de las habilidades y capacitaciones que posee cada 
estudiante, lastimosamente no tiene cubrimiento para todas las instituciones 
educativas de Colombia, es mas, ni a un colegio por municipio; en Ciénaga se 
cuenta con la suerte de que existe uno de estos laboratorios. (esta información 
es una recopilación de una entrevista no estructurada realizada al director del 
L.I.C.-Insacor Ciénaga). 
Este laboratorio se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Instituto 
Nacional San Juan del Córdoba, el cual se halla en la parte este del municipio 
de Ciénaga; el laboratorio de Química cuenta con tres mesones, en cada uno 
de los cuales pueden trabajar tres grupos de un máximo de seis alumnos; ellos 
al entrar se ubican en el puesto donde siempre trabajan; los instrumentos con 
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los que van a trabajar se encuentran ubicados por grupos en los mesones.( Ver 
anexos, fotos) 
En este laboratorio existe un director y un coordinador general, los cuales se 
encargan de la parte administrativa, existe una aseadora y un secretario; en 
cada jornada (mañana, tarde y noche) existen dos profesores uno para química 
y uno para fisica, también cuenta con dos auxiliares también uno de fisica y 
uno de química. 
Al Instituto Nacional San Juan del Córdoba y al Laboratorio Integrado de 
Ciencias asisten alumnos de los distintos estratos sociales del municipio de 
Ciénaga, además asisten alumnos del municipio Zona Bananera y del 
municipio de Pueblo Viejo. 
Estos son alumnos, algunos de los cuales trabajan, otros viven muy lejos de 
laboratorio, a algunas muchachas les toca preparar el desayuno y hacer el aseo 
antes de salir para el laboratorio; en conclusión estos son alumnos que 
presentan problemas en sus casas de diferente índole. 
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Mañana, Tarde y Noche. 
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Jorge Rivas Moreno 
Mañana, Tarde, Noche y Sábados. 
2 horas en el laboratorio de Química y2 
en el laboratorio de Física cada 15 días. 
La propuesta la estoy desarrollando con los alumnos del undécimo A del 
INSACOR de la jornada de la tarde promoción 2000, son un total de 29 
alumnos (12 muchachas y 17 muchachos), los cuales asisten al laboratorio en 
la jornada de la mañana cada 15 días los martes de 7:00 a 8:45 a.m.; en este 
curso se encuentran jóvenes de diferentes estratos y sitios de la ciudad; son 
jóvenes menores de 18 años. (Ver anexos fotos). 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
Las siguientes anotaciones están basadas en el Proyecto Educativo 
Institucional del Instituto Nacional San Juan del Córdoba para la jornada 
nocturna. 
Filosofía 
El INSACOR fomenta la educación integral de los estudiantes para 
incorporarlos a una sociedad productiva que anhela la paz, la tranquilidad y 
convivencia, estimulando el espíritu de trabajo y de investigación, marchando 
paralelamente al quehacer cotidiano y respeto de nuestras tradiciones. 
Visión 
Es un colegio abierto a toda la comunidad de Ciénaga con requerimiento y 
tradición, prepara al estudiante para ubicarse laboralmente. 
Misión 
El Instituto Nacional San Juan del Córdoba, fortalece en los educandos el 
desarrollo humano, social, cultural y técnico a través de principios y valores 
que mejoren su condición de persona en la comunidad que conforman. 
Perfil del alumno. 
Con madurez cronológica acorde con los requisitos propuestos por la 
institución. 
Ubicado laboralmente y/o con proyección de trabajo. 
Responsable, con sentido de pertenencia y comprometido con su proyecto 
de vida. 
Con amplio sentido social y comunitario. 
Participativo. 
Práctico, autónomo, puntual, organizado y con alta autoestima. 
Capaz de comprometerse en la transformación de su entorno. 
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Con valores culturales, morales y sociales. 
Comprometido con el conocimiento y cumplimiento del Manual de 
Convivencia. 
Reflexivo, critico y analítico. 
Perfil del docente. 
Capacitado para desarrollar metodología propias de la educación que se 
imparte. 
Facilitador de procesos pedagógicos para la vida. 
Responsable, con sentido de pertenencia y compromiso con su profesión. 
Con sentido humanístico, flexible y tolerante. 
Alegre, creativo, recursivo, trabajador, dinámico, amigo, paiticipativo, 
práctico, autónomo, puntual, organizado, amante de su profesión. 
Comprometido con la transformación de su entorno. 
Con valores culturales, sociales y morales. 
Que conozca y cumpla las funciones asignadas según su cargo. 
Investigador. 
Reflexivo, critico y analítico. 
En el INSACOR se plantean tres proyectos pedagógicos que deben ser 
elaborados y ejecutados por los docentes de ciencias Naturales, los cuales son: 
Proyecto de Educación Ambiental 
Proyecto de Atención, emergencias y desastres. 
Educación de la protección de ambiente. 
Enfasis del colegio. 
La modalidad de la investigación es la de bachiller académico; en el P:E:I: se 
plantea la posibilidad de un énfasis en electrónica, lo único es que al ser el 
colegio de naturaleza oficial no cuenta con los recursos necesarios para 
itnplementarla. 
Tipo de Currículo. 
El currículo que maneja la institución es flexible, integral y con sentido de 
pertenencia; se da la interacción de contextos, la confluencia y simbiosis entre 
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el conocimiento teórico y la práctica, la interdisciplinariedad e 
interdependencia de las áreas, el desarrollo de la imaginación y la creatividad 
exigen nuevas posturas y nuevas estructuras pedagógicas. 
Plan de estudios del área de Ciencias Naturales 
Los planes de estudio de esta institución incluyen las áreas obligatorias y 
fundamentales de la educación básica según él articulo 23 de la ley 115 de 
1994. 
Biología (4 horas en la básica media), Química (3 horas en la educación 
media), Física (3 horas en la media) y Proyecto Educativo de Ecología (no 
tiene intensidad horaria ni grado especifico). 
Arca de Ciencias Naturales y Educación Ambiental: 
Biología, Química y Física 
Objetivo General 
Permite al estudiante una visión científica del mundo que los rodea para que 
pueda participar activamente en la transformación de su realidad cultural, 
social y material. 
Enfoque 
El enfoque del area de Ciencias Naturales se hace a través del análisis de las 
relaciones ambientales y los sistemas interactuantes que mantienen el 
equilibrio dinámico; dicho análisis critico genera acciones en las cuales el 
hombre es el único responsable de mejorar o destruir su medio ambiente. 
Estrategias Metodológicas 
Actividades formativas de acuerdo a las necesidades, intereses y problemas 
de los estudiantes. 
Actividades grupales e individuales como plenarias, mesas redondas, 
sociodramas, etc. 
Actividades practicas en el laboratorio que influyen en la confrontación de 
las hipótesis. 
Aspecto Evaluativo. 
La evaluación esta organizada en tres niveles así: Evaluación de los 
estudiantes, Evaluación para los docentes y Evaluación institucional; a 
continuación hablaré de la evaluación de los estudiantes. 
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Evaluación para los Estudiantes. 
Se hace a través de los indicadores de logro por cada una de las áreas 
fundamentales por medio de la modalidad descriptivo-explicativa, el año 
académico esta dividido en cuatro períodos, en cada uno de los cuales se le da 
al estudiante un informe descriptivo explicativo de los logros alcanzados en 
dicho período, el último boletín evaluativo se da en términos valorativos de 
Excelente, Bueno e Insuficiente según el caso. Y la Educación Media está 
dividida en dos períodos académicos, para ellos los informes descripto-
explicativos están hechos de igual manera a los de la Educación Básica. 
En los anexos se encuentra la constancia firmada por el rector de la 
institución. 
MARCO LEGAL 
La constitución política de Colombia en su artículo 67 dice: "La educación es 
un derecho de la persona y un servicio publico que tiene una función social: 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura". 
En el mismo artículo dice: "La educación formará al colombiano en el 
respecto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente". 
Según el numeral d del artículo 22 de la Ley General de Educación uno de los 
objetivos de la duración básica en el ciclo de secundaria dice: "El avance en el 
conocimiento científico de los fenómenos fisicos, químicos y biológicos, 
mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y la 
observación experimental. 
En el artículo 23 de la Ley General de Educación (áreas obligatorias y 
fundamentales) contempla que "para el logro de los objetivos de la educación 
básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 
la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 
currículo y el P.EJ." 
U. 
En el grupo de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 
mínimo del 80% del plan de estudios, encontramos las Ciencias Naturales y 
educación ambiental. 
Según el numeral b del artículo 30 de la Ley General de Educación es un 
objetivo especifico: "la profimdización en conocimientos avanzados de las 
Ciencias Naturales; y según el numeral c del mismo artículo es otro objetivo 
especifico "la incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto 
de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, 
económico, político y social". 
Según todos los aspectos legales que he planteado, se debe tener en cuenta que 
la educación es un derecho de cada persona, debe formarlo en muchos campos 
importantes, entre los cuales esta el científico; donde va a comprender leyes, 
plantear problemas y al conocimiento científico de los fenómenos que se la 
presente en el campo de las Ciencias Naturales. 
También hay que tener en cuenta que las Ciencias Naturales es un área 
obligatoria y que debe estar incluida en el plan de estudios de la institución, en 
esta área se debe ser investigativo tanto en el laboratorio como fuera de el, en 
muchos aspectos importantes. 
MARCO REFERENCIAL 
La elaboración y desarrollo del Currículo debe basarse en las reflexiones 
suscitadas en los campos o disciplinas que puedan ayudar a que este sea 
adecuado a las particularidades y necesidades del medio en el que se va a 
desarrollar. La fwdamentación proveniente de los análisis e investigaciones es 
de especial importancia por su aporte al conocimiento y compresión del sujeto 
de la educación, su desarrollo, posibilidades y necesidades. La 
fundamentación del Currículo también es importante para hacer una adecuada 
selección de objetivos y contenidos, para establecer las secuencias de 
aprendizaje más favorables y para orientar las metodologías de la enseñanza y 
la evaluación. 
El aprendizaje, por transmisión directa de conocimientos tiene su génesis en 
las ideas empiristas, consediendoles prioridad a los elementos procedentes del 
exterior y prescindiendo prácticamente de la actividad interior del sujeto. Es 
un aprendizaje acumulativo que en el caso de las ciencias exige del profesor 
que este reporte los nuevos conocimientos y acompañe su actividad didáctica 
de aquellas demostraciones que los corroboran. La posición constructivista 
busca ayudar a desarrollar en el alumno los sistemas de pensamiento que le 
permita plantearse problemas, discutir sus ideas, elaborar hipótesis, cometer 
errores y encontrar soluciones propias a problemas propios. Esta ultima acepta 
la capacidad que posee el pensamiento del alumno de evolucionar hacia 
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formas de organización más complejas y más adecuadas para explicar los 
fenómenos que ocurren en su mundo. Un planteamiento completo para lograr 
un aprendizaje significativo de las ciencias experimentales, tiene que hacer 
referencia a la integración de los problemas conceptuales, metodológicos y 
actitudinales que se involucran en tal actividad; sin embargo, se requiere de 
una precisión con respecto a los conceptos, a las metodologías y a las 
actividades.' 
Con el objetivo de presentar una información clara del constructivismo vale la 
pena destacar a uno de sus representantes, el filosofo ingles John L,ocke 
(1632-1704) el cual decía: "no hay otra fuente de conocimiento que la 
experiencia y la reflexión sobre las representaciones que esa experiencia 
suministra".2 
En cuanto a sus pensamientos que mirándolos de una manera constructivista 
es acertado, pero que de una fomia herrada niega la existencia de los inicios 
innatos de la mente cuando asegura que esta es de manera pasiva. 
Lev Vygosticy ya empezaba a hacer sus comentarios de la forma como el niño 
veía el aprendizaje desde los primeros comienzos de su niñez, él asume que el 
aprendizaje nuevo depende de la naturaleza e intensidad de las asociaciones en 
la información de entrada nueva y el aprendizaje medios almacenados en la 
memoria. 
Royman Peréz, Corrientes Construtivistas, 1997. 
Gallego Badillo Romulo, Discurso sobre Constructivismo, 1997. 
Federic Bartlec proporciono los primeros ejemplos de lo que se convertía en el 
enfoque constructivista, a traves de las teorías de esquemas constructivístas de 
la entrada y la reconstrucción de recuerdos almacenados. 3  
David Ausbel en 1963 enfatizó que el aprendizaje debería estar disponible 
para la transferencia a contexto nuevo. Además ser capaz de recordar y 
aplicarlo dentro del contexto en el que fue aprendido generalizando el 
aprendizaje a contextos de aplicación basándose en él para extenderlo a otras 
áreas. De las siguientes afirmaciones se puede asumir que los teóricos 
constructivistas interpretan el aprendizaje como una representación cognitiva, 
constructiva de manera activa, por un aprendizaje que intenta dar sentido a su 
experiencia. 
El constructivismo alcanzo sus fundamentos a mediados de los 80 donde nació 
la llamada revolución cognitiva; para ese entonces no se hablaba del 
constructivismo como se habla actualmente. Siguiendo todos estos 
planteamientos y aportando ideas nuevas educadores, pensadores, filósofos, 
psicoanalistas han desarrollado en diferentes países del mundo una amplia 
gama de investigaciones educativas inspiradas en él. 
Nassbaum (1981) señala: "que el constructivismo a reemplazado a las 
tradiciones empiristas, afirmando que el ser humano adquiere el conocimiento 
mediante un proceso de construcción individual siendo gestor de su propio 
aprendizaje, basado en sus teorías o expectativas del mundo que los rodea.4 
Gallego Badillo Romulo, Discurso sobre Constructivismo, 1997. 
Revista el Educador frente al cambio, Constructivismo y Educación. 
Siguiendo estas mismas ideas Romulo Gallego en su libro "Discurso sobre 
Constructivismo" dice: "nadie construye ni se autoconstruye a partir de la 
nada, pues hay un punto de partida basado en un orden complejo de los 
pensamientos, la realidad subjetiva en la cual cada cual se hace persona y 
organiza su proyecto de vida. El individuo inicia indagando, construyendo, 
pasando de lo abstracto a lo formal, facilitando el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Para seguir un orden del aprendizaje hay que tener en cuenta el desempeño 
social que el niño tenga con su entorno, por esto Gil Pérez (1987) habla de 
trabajo grupal de la siguiente forma: el trabajo grupa! permite que los alumnos 
afiancen su conocimiento, al tiempo que se familiaricen con algunas 
características del trabajo científico. La utilización de ellos esta precedida por 
la necesidad de favorecer un trabajo colectivo (comunidad científica) en la 
cual los alumnos van abordando las sucesivas actividades, en tal forma que al 
estar divididos en grupos potencian los cambios en la medida en que se van 
dando entre ellos.5  
Esto significa acabar con la repetición memorística sin comprensión por parte 
de los alumnos y comenzar a establecer estrategias metodológicas que 
permitan al alumno realizar un trabajo cognitivo y poder superar los 
obstáculos que presenten durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
5. Gil Pérez. Discurso sobre Constructivismo, 1997. 
Zulmy Castro en su tesis dice: "el papel del maestro no es el de transmitir 
conocimiento, sino el de proporcionar los instrumentos o estrategias para que 
el alumno los construya a partir de su saber previo.6 
En el caso de las Ciencias Naturales se debe partir de los preconceptos o 
concepciones alternativas de los alumnos, para que el alumno los construya a 
partir de su saber previo, sin producir en ellos conflictos o desequilibrios que 
los lleve a la construcción activa de los conceptos a caves de las diversas 
etapas de los procesos de enseñanza. 
Una de las alternativas que se pueden brindar para desarrollar una actividad 
investigativa que busque la transformación conceptual, metodológica y 
actitudinal de los alumnos como forma mas apropiada para construir el 
conocimiento en las ciencias experimentales son las guías de trabajo; con ellas 
se desarrolla una metodología de trabajo científico, acorde con el proceso de 
conocimiento, como génesis; se incorporaron los aportes de la psicología del 
aprendizaje desde una perspectiva piagetana, es decir, se tuvo en cuenta el 
problema de los requerimientos cognoscitivos del conocimiento en función del 
desarrollo psicoeducativo del alumno, como criterio para la selección de los 
contenidos y el diseño de las estrategias del aprendizaje.7  
Los estudiantes siempre llegan a la escuela con un gran cúmulo de 
experiencias que les ofrece elementos con los cuales explican su realidad y 
cada vez que el alumno inicia un nuevo aprendizaje, lo hace siempre a partir 
de los preconceptos, ideas y conocimientos construidos en el transcurso de sus 
Verlee Linda, Aprender con todo el cerebro 1 modo de pensamiento visual, 
Editorial Martínez Roca S.A. 1995. 
Royman Pérez, Corrientes Constructivistas,1997. 
experiencias previas, utilizándolos como instrumentos o filtros de 
interpretación de la realidad; entonces hay que partir de las ideas y 
explicaciones previas de los estudiantes, pero no para quedarse en ellas sino 
para transformarlas. "La experiencia es un método que representa el único 
acceso al conocirniento".8  
Este modelo didáctico, no puede ser concebido como algo uniforme y 
aplicable por igual desde el preescolar hasta la enseñanza superior; ha de ser 
aceptado como un modelo dinámico con dos fases bien definidas. La primera, 
es aquella en la que se pretende favorecer un aprendizaje basado en las 
actividades de búsqueda; planteando problemas prácticos que conduzcan a 
acciones sobre los objetos, de tal manera que lleven hacia la elaboración de 
predicciones y comparaciones e integre progresivamente explicaciones a los 
cómo y por qué. La segunda fase, la de la inmersión en la metodología 
científica como una actividad creativa y rigurosa, ha de llevar al 
cuestionamiento de la certeza del sentido común e impulsar la imaginación de 
nuevas posibilidades explicativas a manera de hipótesis, las cuales han de ser 
sometidas a constractación en condiciones controladas.9 
La práctica es aquella que le permite al ser humano aplicar, ejercer o ejecutar 
los conocimientos teóricos adquiridos durante el desarrollo de su vida, por 
ello, para la mejor asimilación y acomodación de las habilidades primoydiales 
del hombre es necesario hacerlo a través de las prácticas de laboratorio. 
Arthur Carin, La Enseñanza de las Ciencias por Descubrimiento, 1997. 
Royman Pérez, Comentes Constructivistas,1997. 
La educación a través de la práctica debe concentrar la atención del alumno en 
el espíritu investigador característico de la ciencia. Tanto a los docentes como 
a los alumnos se les presenta una ardua tarea a la hora de la enseñanza y el 
estudio de las ciencias cuando se trata de memorizar y regurgitar en los 
exámenes una serie de hechos científicos, sabiendo que no hay nada más 
contrario al espíritu de la ciencia que este método de lectura-memorización-
prueba. Esto no significa que se deba abandonar las teorías, conceptos y 
principios incluidos en el plan de estudio de las ciencias; al contrario se 
aprenderán mejor cuando se conjuguen con los métodos de investigación 
adecuados. Al aprender el estudiante conceptos a través de algún método 
desarrolla sus facultades de observación, comprobación, medición, crítica e 
interpretación de los descubrimientos, a la vez que otras cualidades propias de 
la mente cultivada o científica. 
LABORATORIO 
El método de laboratorio es ahora tan ampliamente aceptado como una 
necesidad en la educación científica, que parecería casi herético preguntarse si 
la experiencia de laboratorio es una forma eficaz de lograr los objetivos de la 
educación. 
Definición: es una estrategia de enseñanza-aprendizaje a través de la cual se 
aplica un proceso o procedimiento. En esta estrategia se emplea un material 
real; esta facilita el mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. El 
objeto de estudio de la demostración puede ser un conocimiento, una 
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información o una técnica. Esta comprende generalmente 3 etapas, una de 
explicación, una de demostración y otra de práctica. 
Descripción: el propósito completo de esta forma de presentación es 
establecer relaciones entre el material real de estudio y el concepto teórico que 
se tiene de este y que puede incluir características, propiedades, estructuras y 
relaciones de sus partes. Esta técnica es ampliamente utilizada en Biología, 
Química, Física y Geometría en las cuales el maestro manipula el material 
real, para producir los efectos deseados con el fenómeno o proceso en cuestión 
a mediada que se van dando las explicaciones concernientes. 
La importancia de esta estrategia radica en que le permite tener al estudiante 
una visión más amplia de los procesos permitiéndole así apropiarse de los 
conocimientos. Además le facilita al docente la creación de un ambiente que 
introduzca al alumno a preguntarse el porque de las cosas, a analizar las 
situaciones y buscar una explicación de los fenómenos que se le presenten. 
Aplicación: al aplicar esta estrategia de enseñanza-aprendizaje se debe hacer 
lo siguiente; realizar una guía que constará de lo siguiente: 
Plantear el problema. 
Plantear unos objetivos alcanzables para la actividad. 
La guía tendrá una breve introducción sobre el tema. 
Materiales. 
Si el laboratorio lo amerita, se harán gráficas. 
Ventajas: 
Permite tener una visión más amplia de los procesos permitiéndole al 
estudiante apropiarse de los conocimientos. 
Facilita al docente la creación de un ambiente que introduzca al alumno a 
preguntarse él porque de las cosas. 
El estudiante analiza las situaciones y busca una explicación de los 
fenómenos que se presenten. 
Limitaciones: 
Trabajar con grupos numerosos, debido a que el docente se le dificulta 
constatar de manera inmediata si los objetivos fueron alcanzados. 
No a todos los temas se les podrá realizar sus laboratorios. 
No todas las instituciones están dotadas de material de laboratorio. 
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MARCO TEORICO 
¿ Qué es la Educación? 
Es un proceso exclusivamente humano, intencional, intercomunicativo y 
espiritual, en virtud del cual se realizan con mayor plenitud la instrucción, la 
personalización y la socialización del hombre; también se puede decir que es 
un proceso de formar disposiciones fundamentales, intelectuales y 
emocionales, respecto a la naturaleza y los hombres.' 
La educación es uno de los mecanismos mediante los cuales la sociedad 
incorpora a los individuos como miembros de ella, es decir, es uno de los 
medios para transformar a los hombres en sujetos; en tanto mecanismos; la 
educación es un orden social y como tal debe tener y gozar de calidad. 
Mas que una definición, se intenta realizar una aproximación a lo fundamental 
del concepto. El hombre es un ser en continuo crecimiento; este crecimiento 
se realiza gracias a un permanente intercambio con el medio y ese medio es 
eminentemente social. "Entonces la educación, en sentido amplio, es el 
proceso por el cual la sociedad facilita de manera intencional o implicita este 
crecimiento en sus miembros; por lo tanto, la educación es ante todo una 
práctica social que responde a, o lleva implicita, una determinada visión del 
hombre" .2 
Tomado de Paciano Fermoso Estebanez, Teoria de la Educación, Editorial Trillas, S.A. 
1987. 
Ricardo Lucio A. Centro de Estudios Sociales. Universidad nacional de Colombia 
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A partir de este interrogante se parte para la realización de varias preguntas 
como, para que, a quien, que, como y conque; Estas preguntas trataré de 
solucionar en este capítulo del proyecto. 
L- ¿ Para que enseñamos? 
Son los objetivos; es necesario saber claramente qué queremos, hay que hacer 
un análisis minucioso sobre los objetivos propuestos. Además debemos 
encontrar una coherencia entre lo que nosotros queremos de él y sus 
necesidades reales. 
2.- ¿ Quiénes son los que aprenden? 
Al plantear una estrategia de instrucción, el conocimiento de los alumnos es 
algo de lo que el maestro no puede prescindir. No basta tener unas ideas sobre 
el contexto psicosocial de los alumnos de una determinada región del país. 
¿ Ahora que es una estrategia?: es el camino que lleva de las intenciones o 
fines a las realidades educativas.3  
Ahora es bueno recordar que él termino estrategia procede del ámbito militar, 
en el que se entendía como el arte de dirigir grandes movimientos militares, en 
sentido la estrategia consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones 
militares4 
Tomado de Estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales, Flor Fonseca Castro, 
Universidad de Santo Tomas. 
Moreno y otros, Estrategias de Enseñanza y aprendizaje. Editorial Grau Barcelona, 1997 
¿ Y que es el conocimiento ? : es una construcción que realiza el sujeto en su 
interacción con el medio natural y sociocultural, la educación debe buscar, 
antes que la simple transmisión de información, el desarrollo del pensamiento, 
que le permita procesar y comprender la información y con ellos construir 
conocimientos en una diversidad de circunstancias y contextos escolares y 
extraescolares, así como utilizarlos adecuadamente cuando sea requerido. 
3.- ¿ Que es lo que aprenden los alumnos? 
Se refiere a los contenidos de la instrucción. En la clase no podemos enseñar 
todo; entonces es más importante llevar al alumno a descubrir cómo se 
aprende, cómo se ama la materia, con el fin de lograr una formación continua 
en dicho aspecto de la ciencia. 
¿ Que son los contenidos ? : se encuentran en el pan de estudio y son 
fundamentales a la hora del maestro enseñar. 
4.- ¿ Cómo enseriar mejor? 
Es la metodología entendiendo por esta todo un proceso que incluye el 
método, las actividades, la utilización de los recursos. 
¿ Que se entiende por método? : es el camino que utilizamos para llegar a 
un determinado fin u objetivo. 
Debemos tener en cuenta que el docente es autónomo de escoger el método 
que el crea el más apropiado para la enseñanza de determinado tema; a mi 
modo de ver las prácticas en el laboratorio son un buen método de enseñanza 
ya que aquí son los alumnos los que las van a realizar construyéndose así su 
propio conocimiento. Con el modelo pedagógico que yo me identifico es con 
el constructivismo el cual propone una clase de investigación que se base y 
desarrolle, tanto en los conocimientos ordinarios de los alumnos como en sus 
propias estrategias investigativas, de tal forma que se puedan ir reorganizando, 
poco a poco, los cambios conceptuales, metodológicos y actitudinales que 
sean posibles. 
5.- ¿ Con que podemos enseñar ciencias? 
El docente al planear la estrategia y preguntarse con qué, debe tener en cuenta 
que el primer recurso es el estudiante, el segundo él y el tercero el tiempo. 
Después pondrá en consideración todas las cosas materiales con que dispone: 
textos, guías, periódicos, tableros, laboratorios y todo aquello que estimule al 
alumno en su aprendizaje; no podemos olvidar que el ambiente educativo 
influye en el niño. 
Estas cinco preguntas que plantee son muy generales y de las cuales se 
derivan varias mas que no he tenido en cuenta. Ahora vamos a tener en cuenta 
otros conceptos importantes y que si debemos tener en cuenta a la hora de 
realizar esta propuesta pedagógica. 
Primero que todo debemos tener en cuenta lo primordial para la educación y 
que es el alumno, el cual debe ser dinámico, participativo e investigativo para 
que así pueda irse construyendo su propio conocimiento, nunca podrá ser un 
simple receptor de los conceptos que el docente esta tratando. Ahora el 
docente debe ser investigativo, conocedor del tema a tratar, reflexivo; nunca 
improvisara porque si lo hace no sabrá los resultados de los que esta haciendo 
y que es algo que debe tener presente siempre. 
La escuela también ha de ser importante para este propósito, esta debe ser 
activa, que estimule la participación directa de los alumnos en las tareas 
pedagógicas. Sus principales aportaciones metodológicas son: actividad: 
interés por situar al alumno en una actitud activa frente al aprendizaje; 
globalización de contenidos: frente a la división artificial en asignaturas, 
estudio de unidades temáticas acordes con los intereses de los alumnos; 
interés: el docente debe suscitar el interés por lo que considera necesario, pero 
que todavía no atrae al alumno; individualización: ajuste de la actividad a la 
capacidad de cada alumno; socialización: trabajo en grupo y responsabilidad 
personal ante el grupo social y colaboración escuela-familia: la educación 
nunca debe ser patrimonio exclusivo de la escuela. 
La escuela debe propiciar la presencia de todos los elementos que integran el 
mundo del alumno (saberes, códigos, acontecimientos), reconociendo con ello 
que, además de la escuela, existen otras fuentes de conocimiento. Vista así la 
escuela, su función es favorecer y dar continuidad al proceso de acceso a la 
cultura que tiene el niño, ayudándole a organizar, ampliar y ser participe de 
dicho conocimiento, en un contexto social del cual también forma parte la 
cultura. La escuela debe ayudar, por lo tanto, a la búsqueda de conocimientos 
tanto en el contexto escolar como fuera de el. Esto implica reconocer que es 
posible conocer en la escuela, pero que ésta es limitada si consideramos los 
múltiples contextos en los que es posible conocer y que se eligiran en función 
de los intereses y necesidades de los alumnos. 
El papel de la escuela y en particular, de la clase de ciencias proporciona 
elementos y condiciones apropiadas para que las distintas personas que 
interactúan en ella se cualifiquen en el ejercicio responsable del deber que les 
compete en la definición de prioridades respecto del desarrollo científico y 
tecnológico. Se hace entonces, pertinente considerar el conocimiento 
científico, no como el producto final de la generalidad individual sino como 
una elaboración de colectivos de pensamiento, de tal manera que se ponga de 
relieve en la escuela el carácter social y cultural que comporta la actividad 
científica, así como la necesidad de contemplar las complejas relaciones 
sociopolíticas que hacen posible la consolidación de una cultura científica en 
sociedades particulares y sus alcances en la inserción de la actividad 
correspondiente en la cultura base. 
La escuela debe ayudar, por lo tanto, a la búsqueda de conocimientos tanto en 
el contexto escolar como fuera de él. Esto implica reconocer que es posible 
conocer en la escuela, pero que ésta es limitada si consideramos los múltiples 
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contextos en los que es posible conocer y que sé eligiran en función de los 
intereses y necesidades de los alumnos. 
La enseñanza es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 
conocimientos especiales o generales sobre una materia. El concepto de 
enseñanza es mas restringido que el de educación, ya que este tiene como 
objetivo la formación integral del ser humano, mientras que la enseñanza se 
limita a transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos.5  
La enseñanza representa un aspecto especifico de la practica educativa; la 
enseñanza especifica supone, por un lado la institucionalización del quehacer 
educativo y, por el otro, su sistematización y organización alrededor de 
procesos intencionales de enseñanza-aprendizaje.6 
La enseñanza no es una simple metódica, ni un procedimiento de transmisión 
de contenidos, ni un mero quehacer instruccional, ni la administración, ni la 
administración de un paquete académico. No se restringe su acción 
necesariamente a la escuela, ni se reduce a una acción delimitada por la clase, 
el examen y el programa, sino que la enseñanza posee una naturaleza 
conceptual y es una práctica de conocimiento. 
Enseñar es tratar contenidos de las ciencias en su especificidad con base en 
técnicas y medios para aprender en una cultura dada con fines sociales de 
formación del hombre. La enseñanza es el espacio que posibilita el 
pensamiento y el acontecimiento de saber que define múltiples relaciones 
posibles con el conocimiento, las ciencias, el lenguaje, el aprender, con una 
Tomado de la Gran Enciclopedia Ilustrada Circulo. 
Ricardo Lucio A. Centro de Estudio Sociales Universidad Nacional de Colombia. 
ética y es el momento de materialización y de transformaciones de los 
conocimientos en saberes, en virtud de la intermediación de la cultura. 
El aprendizaje se puede concebir como el proceso a través del cual 
adquiramos conocimiento. La sicología experimental plantea la idea de 
aprendizaje como un cambio en el comportamiento; y efectivamente, quien 
aprende algo nuevo tiene la oportunidad de comportarse de manera diferente a 
como lo hacia antes. Sin embargo de ese cambio de comportamiento es tan 
solo una probabilidad. Para la Ciencia Cognitiva, el aprendizaje, es ante todo 
un cambio en las estructuras conceptuales. Teniendo en cuenta que el 
conocimiento declarativo es representación de la realidad, esta representación 
se hace en algún tipo de estructura.. La Neurociencia ha demostrado que todo 
aprendizaje genera cambios en la corteza cerebral en donde se forman nuevas 
sinapsis, algunas conexiones existentes se fortalecen y otras se debilitan. 
La evaluación es función de aprendizaje; esto significa que el propósito central 
del proceso evaluativo es mejorar el aprendizaje. Evaluar significa valorar, 
reconocer los logros para afianzarlos e identificar las dificultades para 
superarlas. La evaluación es efectiva si cumple ciertas características: 
continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa y 
formativa.' 
La evaluación se puede concebir como estrategia metacognitiva si surge de la 
persona que aprende: si es planeada por el estudiante, si es valorada por el 
estudiante, si a partir de ella el estudiante asume un plan de profundización en 
lo que es fuerte y un plan de superación en lo que es débil. 
7. Ministerio de Educación Nacional. La evaluación en el aula y mas allá de ella. Santa fe de 
Bogota, 1997. 
Por otro lado la pedagogía, es la ciencia que busca la formación intelectual, 
moral y fisica del educando, respetando y encauzando su personalidad. 
El proceso educativo puede desarrollarse de manera artesanal, casi que 
intuitiva, como lo han desarrollado todos los pueblos en algún momento del 
trannurso de su historia. En este sentido existe un saber implícito, no 
tematizado, en la práctica educativa de todos los pueblos, que forma parte de 
su acerbo cultural, y que puede llamarse " saber educar ". En la medida en que 
este saber se tematiza y se hace explícito, aparece la pedagogía. Hay 
pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar 
implícito se convierte en un saber sobre la educación. 
Por la edad de estos alumnos se encuentran en el ultimo periodo de 
inteligencia descrito por Piaget que es el de las operaciones formales. Esta 
etapa comprende de los doce años en adelante. El adolescente es capaz de 
pensar en todas las maneras posibles para llevar a la solución de un problema. 
El pensamiento formal es una orientación hacia la solución de problemas. El 
fundamento es la tendencia a aislar los elementos de un problema y explorar 
sistemáticamente todas las hipótesis posibles. El pensamiento formal es 
racional y sistemático. 
Como todo ser humano, en la medida que el alumno mantenga una relación 
activa con su entorno, con los otros y consigo mismo, se hará preguntas 
referentes al mundo que lo rodea. Así como la humanidad ha construido el 
conocimiento socialmente a través de un proceso que implica la comprensión 
del mundo, la relación con Otros y la consecuencia del si mismo como ser 
humano en un momento histórico determinado, la escuela debe permitir que el 
acceso al conocimiento se de dentro del marco de una construcción social. 
En la escuela el papel del maestro sufre un desplazamiento; pasa de ser el 
poseedor único del saber, a ser un agilizador de procesos de conocimiento, 
donde participe activamente también él, y ya no solo los alumnos, se hace 
preguntas, se formula hipótesis, plantea estrategias para buscar información 
desconocida, realiza síntesis de informaciones obtenidas y propone 
sugerencias para nuevos desarrollos. Igualmente, este proceso implica para el 
maestro reconocerse como sujeto que tiene saberes y que por tanto, el mismo 
puede ser una fuente de conocimiento. 
El maestro debe diseñar estrategias en las que se estimule la comparación 
grupal de información procedente de diferentes alumnos, contrastando sus 
fuentes, analizándola y organizándola para presentárselas a otros alumnos. Es 
imposible favorecer en los alumnos la construcción de significados 
compartidos, lo cual no debe entenderse solamente en el orden de los símbolos 
lingüísticos; la producción de artefactos, de objetos concretos también es una 
herramienta importante que debe utilizarse en la escuela. 
El maestro debe estar atento a las inquietudes que surgen en los alumnos; 
cualquier interrogante, por mínimo que le parezca, puede ser el inicio de una 
fascinante exploración y la apertura a un universo de conocimientos 
desconocidos para los alumnos y por qué no, también para el maestro. Frente a 
las inquietudes de los alumnos, el maestro debe cumplir la función de activar 
sus esquemas previos para ayudarles a precisar la formulación de sus 
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preguntas, echar mano del saber que tienen para ver si desde él es posible dar 
respuesta a sus inquietudes en una construcción en grupo, establecer 
claramente el propósito de su búsqueda y anticipar posibles resultados, es 
decir formular hipótesis. 
En este proceso es necesario que el maestro permita la formulación de las 
múltiples preguntas que surgen por parte de los alumnos, proponiendo una 
forma de organi7ación, para establecer si hay alguna relación entre ellas. 
Simultáneamente permitirá que los alumnos expongan lo que saben sobre las 
diferentes preguntas, tratando de que afloren las diferencias. Finalmente con 
las preguntas y conocimientos formulados por todos, el maestro hará 
explícitas las preguntas y vacíos formulados. 
Para José Martí el maestro debía ser un verdadero ejemplo, un guía eficaz para 
sus educandos, por ello era necesaria una adecuada formación de su 
personalidad que posibilitara el que sus alumnos se formaran integralmente y 
pusieran todas sus potencialidades al servicio de la sociedad. Además 
concedía gran importancia al papel del hombre como elemento indispensable 
en las necesarias transformaciones de la sociedad.8  
Habría que intentar diferenciar entre lo que es eficiencia del sistema educativo 
y lo que es calidad de la educación. Un sistema educativo puede ser eficiente 
cuando tiene una asignación presupuestal adecuada, un manejo racional de los 
recursos, una amplia cobertura, la infraestructura fisica necesaria, una buena 
dotación de materiales didácticos en los establecimientos educativos, una 
planeación de las actividades a desarrollar, suficiencia de recursos humanos, 
8.Educación y Cultura #7, Revista del Centro de Estudio e Investigación Docente de FECODE. 
etc. Pero, no obstante una excelente eficiencia de un determinado sistema 
educativo, la calidad de la educación que imparte puede ser muy deficiente. 
La función de la educación no debe ser solamente cómo proporcionar al 
individuo habilidades y destrezas para desempeñar un oficio, o realizar un 
proceso de socialización, o formar personas para que se inserten en un 
determinado proceso productivo, sino también como la que ilustra individuos, 
la que abre el mundo de la ciencia y del arte a mentes dispuestas a ingresar a 
él. 
La ciencia forma una disciplina de trabajo, estructuras de pensamiento, 
métodos de trabajo interdisciplinario, etc., por todo esto también forma en 
valores humanos, fortalece la autoestima y permite con su método y 
estructuras adquirir capacidades para enfrentar el mundo, es decir, una 
educación para la vida. La ciencia no es un ente desligado de la sociedad y sin 
contexto, al contrario, su desarrollo siempre ha estado unido a la evolución de 
las sociedades y sus necesidades. 
Modelo Pedagógico 
El modelo pedagógico con el cual se fundamenta este proyecto es el 
constructivismo, que propone fomentar el aprendizaje basando la adquisición 
del saber en proyectos reales funcionales que motivarán al alumno a 
resignificar sus elaboraciones conceptuales. En este sentido el constructivismo 
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parte del pre-conocimiento del sujeto, sobre el cual se apoya para ampliar sus 
competencias cognitivas, sin anular ni ignorar las que tenia anteriormente. Este 
modelo pedagógico sugiere que el docente y el alumno fundamenten su 
relación en el dialogo en el que ambos interlocutores entregaran lo que saben 
al otro, y además su relación con el medio, para así construir su propio 
conocimiento de la realidad, con esto todos aprenderán de lo que sabe el otro, 
sea éste docente o alumno. El constructivismo hipotetiza la existencia de 
estructuras de conocimiento y de pensamiento que den cuenta de las 
concepciones y las explicaciones que el ser humano construye acerca del 
mundo. Por lo tanto, el constructivismo no es un método de enseñanza, sino 
más bien una propuesta o estrategia didáctica para motivar el aprendizaje en el 
sujeto, sea dentro del ámbito escolar o fuera de él, esta propuesta se apoya en 
el proceso cognoscitivo del alumno, el cual opera de adentro hacia afuera. 
De acuerdo con las premisas constructivistas el aprendizaje debe concebirse 
como un proceso de construcción, el cual surge a partir de los desequilibrios 
entre la hipótesis que el alumno ha adquirido acerca del mundo y lo que le 
plantea el maestro. La construcción del conocimiento se da cuando el alumno 
afirma, modifica, o complementa su hipótesis y elabora sus propias 
conclusiones según el nivel de desarrollo en que se encuentre. 
"Aprendizaje Construetivista " 
El alumno aprende interactuando consigo mismo y el mundo, y resignifica 
lo que se le enseña según su nivel de desarrollo. 
El aprendizaje se logra a partir de proyectos y actividades que cobran 
sentido en situaciones reales y funcionales para el alumno. 
La evaluación es personal y sólo depende de los progresos que cada 
alumno ha logrado consigo mismo según su nivel de desarrollo. 
El maestro trabaja con una planeación general que propone situaciones 
complejas no secuenciales que pertenecen a la vida diaria del alumno. 
El maestro es quien proporciona situaciones significativas y funcionales de 
aprendizaje, sacando provecho de lo que los alumnos ya saben para ampliar 
y revaluar su pre-conocimiento. El maestro es el tutor de los alumnos. 
Dialoga con ellos y juntos escogen lo que van a hacer cada día. 
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HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL L.LC. 
Todo trabajo de investigación donde se haga necesario sistematizar la 
información recogida es recomendable hacerla a través de cuadros, no 
obstante estos en sus contenidos son abstractos, lo que significa realizar el 
análisis y la interpretación pertinente, a partir de los autores que traten el 
problema. A continuación se muestran una serie de actividades que fueron 
realizadas para obtener información sobre la forma como se trabaja el el 
Laboratorio Integrado de Ciencias. 
Entrevista con el profesor 
 esta entrevista fue realizada el día 5 de noviembre 
de 1999 al profesor Wilfrido Martínez Ditta responsable del laboratorio de 
Química en la jornada de la mañana, el me comentaba que el profesor en el 
laboratorio tiene como función explicar la clase, calificar los trabajos 
entregados por los alumnos y rendirle informes al coordinador general del 
desarrollo de las actividades de los alumnos en el laboratorio; la función del 
auxiliar es la de llamar a lista, revisar que los alumnos entren debidamente al 
laboratorio y la de colocar y revisar el material de trabajo; esto en si no se 
cumple estrictamente, uno realiza la función del otro y viceversa 
colaborándose mutuamente; pienso yo que esto es muy bueno que halla una 
armonía entre estas dos personas que son las principales piezas del laboratorio 
y que son las directamente encargadas de trabajar con los estudiantes. 
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Entrevista a los alumnos: 
 esta entrevista fue realizada a ciertos alumnos del 
curso 11-A el día 4 de abril del presente año, estos son alumnos que viven en 
diferentes zonas de la ciudad, en diferentes estratos y con distintos niveles de 
vida; algunos de estos alumnos les toca trabajar, algunas alumnas les toca 
hacer oficios en sus casas antes de ir al laboratorio. Ellos me comentaban que 
es preferible trabajar en el aula especializada a hacerlo en el salón de clases ya 
que la rutina los agobia, están cansados de llegar diariamente a escuchar a un 
profesor dictar una clase, caso contrario sucedía en el laboratorio, allí tenían la 
oportunidad de imaginar, crear y construir sus propias ideas y conocimientos, 
aquí el profesor es un guía u orientador y no el "dictador" del salón de clases. 
Encuesta con los alumnos: 
 con algunos estudiantes realice una pequeña 
encuesta en la cual les pregunte sobre diferentes aspectos que tienen que ver 
con las prácticas que ellos realizan en el laboratorio. 
La primera pregunta que les hice decía: "Te gustan estas prácticas de 
laboratorio. Sí o No y Porque?, el 70% contesto que Si porque les gusta 
aprender, les gusta experimentar y el 30% que dijo que No porque no les gusta 
madrugar y otros porque trabajan en la mañana. 
La segunda pregunta que les hice en: " Te gustaría hacerlas con la misma, 
mayor o menor intensidad? ", aquí el 30% dijo que les gustaría hacerlas con 
mayor intensidad, el 20% con menor intensidad y el 50% restante con igual 
intensidad. 
La tercera pregunta que les hice era: "Vienes porque quieres aprender o por el 
interés de la nota? ", a esta respondieron el 90% por aprender y el 10% 
restante por la nota. 
La cuarta pregunta consistía en que: "Si llegaras a estudiar en una universidad 
escogerías una carrera donde te tocara hacer prácticas de laboratorio. Sí o No?, 
el 65% dijo que si y el 35% dijo que No. 
La ultima pregunta que les hice era: " En si que es lo que más te llama la 
atención de estas prácticas de laboratorio? ", y me contestaron algunos que los 
experimentos, otros que ellos mismos realizaban los experimentos. 
Esta encuesta la realice con 20 alumnos del curso 11-A de la jornada de la 
tarde del INSACOR, eran 12 muchachos y 8 muchachas elegidos al azar ( ver 
anexos, formato de la encuesta). 
Cuadro descriptivo de las observaciones de campo realizadas al curso 
11-A del INSACOR al asistir al L.I.C. 
CATEGORIA SUBCATEGORIA OBSERVADOR SINTESIS 
AMBIENTACION ORGANIZACIÓN 
El laboratorio se encuentra 
limpio antes de empezar 
cada práctica y sus sillas 
están en orden. 






La clase la empieza el 
profesor copiando en el 
tablero y después lo explica 
él, sin hacerle preguntas al 











Se limita a utilizar el tablero, 
teniendo a su alcance otros 
materiales didácticos (VHS, 
proyector de acetatos, etc.) 
Después de explicar la clase 
los alumnos realizan la 
práctica teniéndolo a él 












El profesor explica el tema 
de la guía y el procedimiento 
que van a realizar los 






Los alumnos le realizan 
preguntas al profesor sobre 
algunos aspectos que no 
entendieron de la guía. 
Los alumnos 
no participan 
en la clase 










El profesor explica toda la 





El profesor evalúa el El profesor 
EVALUACION comportamiento, la forma "tiene 
INTEGRAL como trabajan los alumnos encuentra 
EVALUAC1ON en el laboratorio, la entrega 
de informes y la asistencia, 
diferentes 
aspectos a 
la hora de 
evaluar. 
Aspecto Evaluativo en el Laboratorio Integrado de Ciencias 
El L.I.C. tiene varios aspectos que tiene en cuenta y son de gran importancia a 
la hora de realizar la evaluación a los estudiantes: 
La presentación de los alumnos es indispensable, ya que, con la cantidad de 
alumnos que asisten al laboratorio estos deben de ir uniformados y con la 
bata. 
La asistencia también es muy importante en el laboratorio, con menos del 
80% de asistencia al laboratorio, automáticamente se pierde este por 
inasistencia. 
Otro factor que se tiene en cuenta en el laboratorio es el interés que 
demuestren los alumnos por la práctica que están realizando, aquí se tiene 
en cuenta si están prestando atención a la explicación del profesor, si llevan 
los materiales que se les ha pedido, si estudiaron la guía con anticipación y 
el comportamiento que demuestren en el laboratorio. 
Por ultimo se tiene un factor que es indispensable en el laboratorio, la 
entrega de informes, cada vez que los alumnos asisten al laboratorio deben 
presentar un informe de lo que hicieron en la práctica pasada el cual es 
importante para el aspecto evaluativo del alumno. 
El laboratorio entrega los informes sobre las notas de sus alumnos a los 
colegios cuando estos lo solicitan y estos últimos son los encargados de hacer 
que aparezcan en el boletín. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS HALLAZGOS 
En el perfil del alumno descrito en el P.E.I. se encuentran muchos puntos 
interesantes que la gran mayoría de los alumnos no cumplen en un 100%; los 
estudiantes asisten al colegio por asistir, no se interesan por los problemas del 
colegio, no les importa si entran o no a clases, no se quejan sobre la condición 
de la planta fisica de la institución, no son participativos. Esto lo note, por que 
en las observaciones de clases que realicé en el laboratorio primero vi a 
alumnos que no quisieron entrar y los que entraron no le participaron en nada 
a la clase que el profesor dictaba. 
Por otra parte la mayoría de los docentes no cumplen los puntos que el P.E.I. 
plantea, solamente se dedicaban a llegar al curso y dictar su clase, sin 
preocuparse por sus alumnos, además me di cuenta de un dato muy curioso si 
a estos profesores no se les cancela el ultimo día del mes, el día siguiente no 
dictan clases porque se declaran en paro; tampoco desarrollan proyectos para 
mejorar su entorno, no son investigativos, ni creativos y algo que plantea el 
P.E.I. y que algunos no cumplen, ser amigo de sus estudiantes, lo cual seria 
muy bueno para la relación docente-alumno. 
También hay que anotar algo muy importante, en el currículo se habla de una 
simbiosis entre el conocimiento teórico y la práctica, lo cual en la realidad no 
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ocurre, sino que por el contrario se da un divorcio donde de la parte teórica se 
ocupa el INSACOR y la parte práctica el L.I.C. 
En el P.E.I. se plantea una serie de proyectos los cuales la institución debe 
desarrollar con sus estudiantes y que en realidad no se tratan; como ejemplo 
tenemos el proyecto de prevención y atención de defensas y desastres el cual 
solo existe en el P.E.I. porque en realidad no se desarrolla. 
Por otro lado para mi modo de ver en el L.I.C. existe cierto distanciamiento 
entre los directivos y los estudiantes, pienso que es por la distancia que existe 
entre la oficina y las aulas del laboratorio; estos nada mas ven a los alumnos 
cuando les dan la bienvenida al laboratorio a principio de año; debe existir 
mayor relación entre todos los miembros de esta comunidad para que así se de 
una armonía que seria genial en el laboratorio. 
Los profesores del L.I.C. no presentan ninguna estrategia a parte del tablero 
para desarrollar su clase sobre la práctica que van a realizar; debe ser porque 
al ser docentes que llevan años en este trabajo ya están acostumbrados a este 
tipo de metodología, y ahora que pueden trabajar con instrumentos nuevos 
como un VHS, un proyector de acetatos o unas guiapositivas, no se adaptan o 
les queda muy dificil cambiar. 
De lo observado en el laboratorio me gusta la forma como trabajan el profesor 
y el auxiliar, estas dos personas coordinan muy bien sus funciones y a veces 
las alternan, para así no cansar un poco a los alumnos, donde el profesor sea 
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siempre el que explique la guía y el auxiliar sea el que llame lista y reciba el 
material de trabajo. 
A la gran mayoría de los alumnos del laboratorio les gusta asistir a este; el 
problema que se presenta es que al ser alumnos que asisten al colegio en la 
jornada de la tarde se les presenta dificultad a la hora de levantarse temprano 
para ir a este; esto tiene que ver mucho con la hora de entrada, ellos deben de 
realizar ciertas actividades antes de ir al laboratorio; ahora si se tiene en cuenta 
que ellos entran a las 7;00 a.m. al laboratorio, les queda dificil realizar estas 
actividades. Hay alumnos que les toca trabajar en la mañana y les queda muy 
dificil asistir al laboratorio, la gran mayoría de las muchachas les toca realizar 
los oficios de la casa; por consiguiente el día que les toca realizar su práctica 
en el laboratorio se les complica por los deberes que tienen. 
Estos alumnos prefieren el laboratorio al salón de clases, porque aquí ellos 
tienen la oportunidad de moverse, hablar con sus compañeros sobre 
inquietudes que tengan del procedimiento, además tienen la oportunidad de 
que pueden participar de manera mas activa en la práctica, lo cual no ocurre en 
el salón de clases donde les toca estar sentados 45 o 90 minuto seguidos en un 
pupitre.. 
La participación de los alumnos es muy poca, ya que cuando el profesor 
formulaba preguntas al grupo, estos siempre estaban distraídos por lo tanto no 
respondían o contestaban lo primero que se les ocurría, se ve que el profesor 
tenia presente como se enseña, pero no como se aprende, ahora si tenemos en 
cuenta lo que plantea el constructivismo que dice: " el profesor como 
mediador debe ser un constante generador de situaciones problemas o 
conflictos que posibiliten un desequilibrio conceptual el cual obliga a 
reflexionar a interesarse por una respuesta que satisfaga sus inquietudes 
internas. 
Por ultimo habría que hablar del aspecto evaluativo, aquí al único que se le 
evalúa es al estudiante, sin tener en cuenta la calidad y claridez con que el 
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LAS PRACTICAS DE LABORATORIO UNA ALTERNATIVA EN LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 
LAS PRACTICAS DE LABORATORIO UNA ALTERNATIVA EN LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 
Las unidades programáticas del área de Ciencias Naturales serian continuas, 
dinámicas y sistemáticas si se acompañan de las prácticas de laboratorio. La 
frecuencia con que se desarrollen las clases de este tipo varia de acuerdo a la 
motivación tanto del docente como del alumno; además ambos están en la 
obligación de interesarse e investigar sobre los temas que se llevarán a feliz 
termino con la colaboración de todos los directamente implicados por cada 
grado. 
Los programas guías de actividades, permiten que los alumnos constituyan y 
afiancen conocimientos, al mismo tiempo que se familiarizan con algunas 
características del trabajo científico. La utilización de ellos ésta por la 
necesidad de favorecer un trabajo colectivo en la cual los alumnos van 
abordando las sucesivas actividades, en tal forma que, al estar divididos en 
grupos, potencian los cambios en la medida en que se van dando entre ellos. 
El interés es un factor primordial en la enseñanza y el estudio de las ciencias y 
es consecuencia de las experiencias del estudiante. No es dificil despertar el 
interés aun sin que el alumno haya tenido contacto con el tema que ha de 
aprender; puede sentir curiosidad por lo extraño, y esta curiosidad puede 
utilizarse como vehículo para ampliar el interés. 
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fenomenológicos; estos representan la concepción del mundo de los 
participantes que están siendo investigados, de forma que sus constructos se 
utilicen para estructurar la investigación. Segundo, las estrategias etnográficas 
de investigación son empíricas y naturalistas, se recurre a la observación 
participante y no participante para obtener datos empíricos de primera mano 
de los fenómenos tal como se dan en los escenarios del mundo real, 
procurando los investigadores evitar la manipulación intencional de las 
variables del estudio. Tercero, la investigación etnográfica tiene un carácter 
holística. Pretende construir descripciones de fenómenos globales en sus 
diversos contextos y determinar, a partir de ellas, las complejas conexiones de 
causas y consecuencias que afectan el comportamiento y las creencias en 
relación con dichos fenómenos. La etnografia es multimodal o ecléctica; se 
pueden emplear una variada gama de técnicas para obtener sus datos. 
La información recogida en esta investigación se dio gracias a observaciones 
de clases, fotografias, entrevistas con los directivos y docentes del colegio 
sede y del laboratorio y a una pequeña encuesta realizada a algunos alumnos 
escogidos al azar durante su asistencia al laboratorio (ver anexos);estos 
alumnos asisten al laboratorio cada 15 días. 
Cuando se trabajo en el marco en el marco contextual se realizo una 
recopilación de datos escritos que se encontraban en el P.E.I. de la institución, 
esta estrategia es muy importante porque así se tiene en cuenta la opinión de 
otras personas sobre el tema que se esta trabajando. Además en otras partes de 
esta propuesta también se realizó una recopilación de datos para el 
mejoramiento de esta. 
determinar si sus alumnos cumplieron con los objetivos que el había 
dispuesto. 
COMO CONSTRUIR UNA GUIA DE LABORATORIO 
Las guías no deben de ser una camisa de fuerza para los alumnos, ante por el 
contrario, estas deben ser flexibles, entendibles, dinámicas y fáciles de 
desarrollar por parte de los alumnos; este desarrollo no lo deben realizar de 
una forma mecánica sino, de una forma que ellos a medida que van realizando 
los pasos que contiene la guía se vallan creando ideas en su cabeza y así a la 
hora de fmaliznr la práctica puedan sacar sus propias conclusiones sobre lo 
que realizaron en el laboratorio. 
Primero que todo se debe escoger un tema en el cual se pueda realizar 
prácticas y en la cual abarque una cantidad de contenidos satisfactorios , estas 
guías deben tener unos logos definidos y fáciles de cumplir por parte del 
estudiante; además tiene que lavar un fundamento teórico, el cual consiste en 
una pequeña teoría sobre la práctica que los estudiante van a desarrollar y que 
le van a reforzar un poco los conocimientos ya adquiridos en el salón de 
clases; la guía debe contener una lista de los materiales y las sustancias que los 
alumnos van a utilizar, ya que así se les facilita el entendimiento del 
procedimiento, el cual, es muy importante, ya que en el es donde van incluidos 
los pasos que el grupo de alumnos va a realizar en el laboratorio, este 
procedimiento también debe contener preguntas de análisis que desarrollen las 
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habilidades investigativas de los estudiantes; por ultimo debe llevar un 
cuestionario el cual va a constar de cuatro a seis preguntas las cuales el grupo 
de alumnos va a investigar en libros de consulta y que le va a servir para 
aclarar las dudas que se le presentaron durante la práctica. 
A veces no es necesario construir una guía de laboratorio, porque algunos 
libros en su contenido programático traen incluidas guías para que al profesor 
se le facilite aun mas el trabajo en el laboratorio. 
Estas guías antes de ser realizadas por los alumnos deben ser desarrolladas por 
el profesor para que este estime el tiempo a utilizar y las precauciones y 
recomendaciones que se le deben dar a los alumnos; además es requisito 
indispensable para la realización de la práctica que el profesor haya 
desarrollado la clase teórica que va a servir de base a la guía. 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE SE PUEDEN 
UTILIZAR EN EL LABORATORIO 
Al laboratorio no se debe ir simplemente a realizar una guía, se debe primero 
que todo hacer una breve pero concisa explicación de la practica que se va a 
realizar en el laboratorio, para esto el profesor se puede valer de una serie de 
estrategias de las cuales yo considero que las siguientes son las mas 
apropiadas, y por consiguiente he venido desarrollando con los alumnos del 
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Las actividades deben de ser acordes a los intereses y dinamismo de cada uno 
de los estudiantes, por consiguiente, cada práctica que ellos realicen en el 
laboratorio debe tener importancia para su vida diaria, ya que a través de estas, 
ellos encuentren respuestas a fenómenos que observan en otros lugares y que 
por muy simples que sean, no saben porque ocurren. 
Con el desarrollo de estas prácticas de laboratorio el estudiante realiza una 
serie de experimentos en los cuales desarrolla habilidades experimentales, en 
la cual va a aprender ciertas técnicas, aprende a recoger datos y a procesados, 
con lo que se cumple un objetivo secundario; donde el objetivo verdadero es 
que el alumno analicé las situaciones que se le presentan y saque sus propias 
conclusiones, ayudando así a que el mismo se forme su propio conocimiento. 
Ahora se tiene queque tener en cuenta que no todas las unidades 
necesariamente deben de ir acompañadas de las prácticas de laboratorio, ya 
que se puede dar el caso de que la unidad se base mas que todo en teoría, o de 
que la unidad trate de ciertos compuestos los cuales sean peligrosos para los 
estudiantes, o por cuestión de tiempo en el programa se escojan las prácticas 
que representen mayor interés por parte del alumno. 
Las prácticas en el laboratorio la realizaran los alumnos en forma grupal, con 
un máximo de cinco estudiantes por grupos; estos grupos deberán tener su 
libreta de apuntes donde van a anotar todos los datos recogidos durante el 
experimento, estos grupos deberán analizar esta información recogida, ya que 
ellos cada vez que realicen una práctica en el laboratorio deberán entregar un 
informe sobre la guía que desarrollaron; con lo cual el profesor va a 
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Utilización del proyector de acetatos: Es una alternativa que el profesor 
puede utilizar para la explicación de un determinado tema; con la simple 
variación del tablero por este material didáctico el alumno siente un cambio de 
ambiente con lo cual va a estar mas motivado a la realización de la practica en 
el laboratorio. Además se puede dar el caso que al profesor cuando este 
explicando en el tablero se le olvide algo; lo cual no le ocurriría si se guía de 
los acetatos, con los cuales va a llevar un orden y así los alumnos van a ver 
interés por parte del profesor; esta estrategia también puede ser utilizada por 
los alumnos. Ahora en este acetato no es para que valla escrito todo lo que el 
profesor va a explicar, deben estar los objetivos, las gráficas del montaje (si es 
que las tiene) y los datos mas importantes y que se deben tener en cuenta por 
el profesor. 
Ventajas: 
Se puede presentar en corto tiempo gran cantidad de conocimientos. 
Puede trabajarse con grupo de cualquier tamaño. 
Se cambia el estilo de la clase. 
Se mantiene quieto al estudiantado. 
Desventajas: 
Se detiene apenas se va la electricidad. 
Por mas que quiera no todos los alumnos van a ver claramente lo 
proyectado. 
Recomendaciones: 
No se debe titubear durante la conferencia. 
Debe planear el procedimiento de la conferencia. 
Debe preparar una lista de ejemplos. 
Exposiciones: En una clase se le puede dar la palabra a un grupo para que este 
tenga el cargo de explicar la guía bajo la orientación del profesor; así cada 
grupo tendrá la responsabilidad de investigar el tema de la práctica que va a 
realizar, por consiguiente aunque este no quiera se va a sentir motivado a 
trabajar en el laboratorio. La exposición esta considerada como un tipo de 
expresión oral individual en publico, que consiste en exponer en cierto tiempo 
una buena cantidad de conocimientos acerca de un tema previamente 
preparado. Se debe tener en cuenta varias fases a la hora de realizar una 
exposición; la primera es una fase de preparación, la segunda una fase de 
desarrollo y la ultima una fase de evaluación. 
Ventajas; 
Puede utilizarse con diversos tipos de público. 
El tema y el estilo de presentación puede variar. 
Pueden ser una o varias personas. 
Desventajas:  
I. La dificultad de mantener la atención. El tiempo no ha de ser excesivo. 
Ofrece poca posibilidad de retroalimentación 
Pasividad del auditorio. 
Recomendaciones: 
I. El expositor no debe utilizar frases inútiles, repetir ya lo dicho. 
No se debe caer en la monotonía 
No se puede presentar mal vestido. 
Proyección de videos: Antes de la iniciación de una clase se puede colocar un 
vídeo el cual trate del tema de la práctica, con lo cual los alumnos van a ver 
los diferentes usos o la forma como se obtiene el compuesto que ellos van a 
obtener en el laboratorio; además pueden ver en que forma se encuentra en 
estado natural la sustancia. 
Ventajas: 
Se muestran otros ambientes a los alumnos. 
Se da la clase de una manera distinta. 
Desventajas 
I. Se acaba apenas se vaya la electricidad. 
2. Se dificulta la atención de los alumnos durante toda la proyección del 
vídeo. 
Recomendaciones: 
Tratar de colocar el televisor en un lugar elevado. 
Ir haciendo preguntas durante el desarrollo de este. 
Se debe tener en cuenta que estas estrategias deben usarse todas en conjunto y 
no desarrollar una solamente, así el alumno y el profesor no entrañan en una 
monotonía cansona, sino por el contrario utilizando varias estrategias el 
alumno se sentiría mas motivado a trabajar en el laboratorio. 
MODELO DE CÓMO REALIZAR UNA PRACTICA EN EL 
LABORATORIO 
Primero que todo se debe hacer entrar a los alumnos con su bata puesta y 
abotonada, enseguida hacerlos que se sienten en la parte de delante de los 
mesones para que puedan ver fácilmente el tablero (ver anexos, fotos), antes 
de empezar a explicarles la práctica es bueno realizarles una serie de preguntas 
para ver si los alumnos tienen conocimiento del tema o se les dio por 
investigar ( la opinión de ellos es muy importante y por pequeña que sea no se 
debe desechar), después de haber escuchado su opinión se puede empezar a 
explicar la practica teniendo en cuenta lo que opinaron los alumnos, durante la 
explicación también se le pueden hacer preguntas al curso sin llegar a 
cansarlos con tantas preguntas y tratando de ir metiéndolos mas en el tema, los 
alumnos por su parte deben ir tomando apuntes de lo expuesto por el profesor, 
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cuando el profesor termine de explicar el tema debe pasar a explicar los pasos 
del procedimiento, aquí debe hacer mucho énfasis en las precauciones que se 
deben tomar durante la realización de la practica, aquí los pasos de la guía se 
explican uno por uno y copiando en el tablero que reactivo y en que cantidad 
se va a utilizar en un determinado paso, al finalizar de explicar todos los pasos 
estos deben quedar escritos en el tablero para que los alumnos los consulten si 
tienen alguna duda, el profesor debe mostrar los reactivos que se van a utilizar 
y decirles las precauciones correspondientes, enseguida hacerles la entrega del 
material a una persona del grupo para que este se haga responsable del mismo; 
durante la realización de la práctica por parte de los alumnos se debe estar 
muy pendiente de ellos por si se presenta algún inconveniente, al terminar los 
alumnos el procedimiento se debe hacer una comparación de los resultados 
obtenidos por estos y ver a que se deben, tratar de que ellos mismos den 
respuestas a lo que observaron y porque les dio así; al finalizar debe el 
profesor llamar lista y tener en cuenta el comportamiento y el interés de los 
estudiantes. 
INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE 
La metodología propuesta supone un educador con una formación científica 
rigurosa y no simplemente un personaje cuya formación es transmitir, sin más, 
los contenidos curriculares de su disciplina. Debe ser, por tanto, un 
especialista que asuma el trabajo científico en la aplicación señalada, debe 
saber plantear problemas, emitir hipótesis, diseñar experimentos para 
demostrarlos y, saber analizar los resultados obtenidos de esos experimentos 
en relación con la hipótesis formulada y en el contexto teórico desde el cual se 
visuali7o el problema y se posibilito el diseño experimental. 
Cuando el profesor trata de explicar a un joven un aspecto de la ciencia que 
trabaja, se enfrenta a diversos tipos de obstáculos que se interponen frente a 
sus alumnos, haciendo más dificil el aprendizaje. 
Requiere de una formación científica, epistemológica, pedagógica y 
didáctica de alto nivel, para introducirse en cualesquiera de las corrientes 
constructivistas. 
Que más que un funcionario, ha de ser revalorado, y él revalorarse, para 
constituirse en un investigador en la disciplina que lo ha de constituir en un 
profesional autónomo, en la pedagogía y en la didáctica de las ciencias. 
Entender que la disciplina científica que lo caracteriza como investigador, 
no es un conjunto de conclusiones definitivas y dadas de una vez para 
siempre; si no que constituye marcos metodológicos y conceptuales de 
referencia para continuar su tarea investigativo y creativa. 
A los alumnos se les debe entregar la guía que van a desarrollar con varios 
días de anticipación, y así estos se van a ver en la obligación de leerla, además 
a estos alumnos se les puede pedir que investiguen sobre el tema que van a 
desarrollar y lleven un pequeño ensayo por grupo y así discutirlo antes de la 
iniciación de la práctica, también se les puede hacer una pequeña evaluación 
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sobre el tema de la práctica a desarrollar; otra forma de hacerlos que lean la 
guía e investiguen es preguntarles antes de empezar a trabajar sobre el tema. 
Por ultimo antes de la realización de la práctica por parte de los alumnos, el 
profesor debe estar consciente de los resultados que se van a presentar en cada 
uno de los pasos y de las recomendaciones que les debe hacer a los alumnos 
sobre los peligros, si es que los tiene la guía, además debe realizarla antes para 
poder presupuestar el tiempo de duración de la guía. 
RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
Cuando yo iba a explicarle la practica al curso hacia que todos los alumnos 
se rodaran hacia el frente para que todos miraran con facilidad lo que yo 
escribía en el tablero, ahora, el profesor cuando le explica a otros cursos 
realiza la misma metodología porque nos dimos cuenta que así los alumnos 
prestaban mas interés a la explicación. 
Cuando asigne a un grupo para que explicara la práctica siguiente, estos se 
presentaron con carteleras donde habían colocado los datos mas 
importantes le la practica que iban a realizar, le explicaron a sus 
compañeros los propósitos de la guía, una pequeña teoría del tema y por 
ultimo le explicaron el procedimiento de la guía y las precauciones que se 
debían tener en cuenta. Algo que no me gusto de esta estrategia es que 
algunos de los otros grupos no prepararon la guía, porque según ellos los 
encargados de prepararla eran los del grupo que iba a exponer. (ver anexos, 
fotos). 
Cuando utilice el proyector de acetatos los alumnos se interesaron mucho, 
ya era una estrategia que ellos no conocían porque ningún profesor la había 
utilizado con ellos; ellos se encontraban motivados y me rea1i72r0n un ?jan 
numero de preguntas sobre el tema que les estaba explicando. 
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En la proyección de un vídeo del petróleo que les realice a los estudiantes, 
estos me empezaron a hacer preguntas sobre el origen del petróleo y que se 
sacaba de este; ellos mismo empezaron a hacerse preguntas sobre el tema 
que era una de las cosas que me propuse al realizar esta estrategia, además 
ellos relacionaban partes del vídeo con pasos que estaban realizando en la 
guía. 
Se presento un cambio en la actitud de los alumnos hacia las prácticas ya 
que estos antes llegaban al laboratorio y hacían grupos que ni la guía traían„ 
otros que la sacaban pero no la leían; con el transcurso de la realización de 
las guías los alumnos las fueron estudiando, empezaron a investigar, a 
llegar preparados a las practicas y no esperaban que todo se los dijera yo. 
Una de las ventajas que existe de trabajar en grupo es que así los alumnos 
pueden intercambiar ideas entre ellos mismos y sacarse de dudas, también 
que así pueden repartirse el trabajo de lo que están realizando, lo único es 
que no podrán ser grupos muy numerosos porque así habrá alguno que no 
trabaje, lo ideal y con lo cual realicé esta propuesta eran grupos de 4 a 5 
estudiantes. 
Las prácticas que realice con el curso 110 
 A también se realizaron con otros 
cursos y se noto un mejoramiento académico con el curso y un mayor 
desempeño en el laboratorio; el curso tenia mejores notas y trabajaba mas 
rápido que los demás cursos. 
También se noto un mejor trato y cuidado de los alumnos por los materiales 
de laboratorio, estos eran entregados en buen estado, limpios y secos como 
se les habían entregado a ellos. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
Estas sugerencias las planteo teniendo en cuenta diferentes aspectos que 
observe en el laboratorio y que pienso que pueden ayudar a mejorar el nivel 
académico de los estudiantes. 
La sugerencia mas importante que habría que hacer seria a los profesores de 
la materia (Química) en la parte teórica, si ellos no le muestran interés a sus 
alumnos por las prácticas, no le hablan de estas, no le preguntan que 
hicieron, que van a realizar, como van; cuando estos lleguen al laboratorio 
no se van a sentir tan interesados por estas y no las van a realizar con el 
mismo interés. Esto lo comprobé viendo trabajar a los alumnos de un 
colegio privado (Colegio Elisa Pattigno) los cuales asistían con el profesor 
de la teoría; estos alumnos realizaban exposiciones, le participaban al 
profesor, entregaban buenos informes, trabajaban con cuidado; todo esto 
porque el profesor les mostraba interés por lo que ellos realizaban en el 
laboratorio. 
Otra sugerencia que plantearía seria cambiar la hora de entrada, estos son 
alumnos que según ellos me decían se levantaban tipo 8-9 a.m.; donde la 
hora de entrada al laboratorio es a las 7:00 a.m., a veces no le da tiempo a 
desayunar bien, algunos se quedan afuera, a otros se les queda algo; yo 
plantearía la hora de entrada a las 8:00 a.m., para que así no les toque 
madrugar tanto. 
Se debe tratar de vincular al alumno de forma inconsciente a la 
experimentación; hay que tratar de realizar practicas donde el alumno se 
sienta a gusto con lo que hace y no realizar practicas por realizar. Si es 
posible se puede escoger con los alumnos las prácticas que se quieren 
realizar en el laboratorio, para que así ellos se interesen por aquella que 
presentan mayor grado de motivación. 
Hay que tener en cuenta que las guías de laboratorio pueden presentar cierto 
grado de dificultad para los alumnos, por consiguiente seria conveniente 
hablar en términos que sean fáciles de entender por ellos, para que así sean 
mas fácilmente captados. 
Los alumnos solo entran al laboratorio cuando llegan al grado 10°, yo 
pienso que para que ellos entren motivados al laboratorio se debe inculcar 
en ellos el espíritu investigador desde el grado 6°, incluso si es posible 
desde la misma pritnaria, así estos alumnos van a ir adquiriendo poco a 
poco un interés investigativo por las ciencias y por consiguiente un mejor 
desarrollo de estas. 
Cuando uno va a desarrollar una actividad, para que se realice de la mejor 
manera se deben tener todas las condiciones necesarias; este laboratorio 
cuenta con un solo abanico, el cual se encuentra ubicado hacia el lado del 
tablero, donde el único que lo aprovecha es el profesor, sin tener en cuenta a 
los alumnos que son los que van a soportar el calor que hace adentro de esta 
aula; una solución fácil a este problema es insta ar 2 o 3 abanicos más para 
bajar un poco la temperatura y así evitar distracciones por parte de los 
alumnos. 
Una recomendación que yo haría a los profesores del laboratorio, seria que 
estos cambien la estrategia utilizada para explicarles a sus alumnos, así no 
cansarían a los estudiantes con la monotonía del tablero, sino que por el 
contrario siempre estarían ignobando, lo cual contribuye al mejoramiento 
del interés por parte de los alumnos. 
Por otro lado en el cuestionario de la guía seria bueno colocar preguntas de 
análisis, así al alumno se le incita a investigar para interpretar y analizar con 
lo cual por muy desinteresado que se encuentre por la guía que esta 
realizando se va creando en el un espíritu investigador y a la vez se le van 
quedando conocimientos los cuales les va a servir mas adelante. 
CONCLUSIONES 
La labor docente posee gran prestigio dentro de la sociedad, él es quien tiene 
bajo su responsabilidad la educación de muchas personas, por ello es 
importante que quien desempeña esta labor tenga la vocación y preparación 
integral para hacerlo. El profesor es un guía u orientador que ayuda a sus 
estudiantes en el proceso de estructuración del conocimiento y a su formación 
integral. La construcción del conocimiento se realiza en un proceso de 
interacción entre el sujeto y el medio y su experiencia en él y con los objetos y 
su experiencia con ellos. 
Los estudiantes siempre llegan a la escuela con un gran cúmulo de 
experiencias que les ofrece elementos con los cuales expliquen su realidad, y 
cada vez que el estudiante inicia un nuevo aprendizaje, lo hace siempre a 
partir de los preconceptos, ideas y conocimientos construidos en el transcurso 
de sus experiencias de la realidad. Entonces hay que partir de las explicaciones 
previas de los estudiante, pero no para quedarse en ellas sino para 
transformarlas. 
Se supone que los individuos construyen su propio conocimiento; por lo tanto, 
el proceso enseñanza-aprendizaje se define como el conjunto de experiencias 
que permiten que el estudiante desarrolle las destrezas e ideas deseadas. Esto 
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no significa que el docente no solo necesita saber de la materia a enseñar, sino 
del modo en que se produce el aprendizaje. 
El aprendizaje es el conjunto de actos o acciones que permiten al sujeto 
construir su propio conocimiento; y la ensefíann es el conjunto de 
mediaciones dadas por diferentes agentes orientados a estimular los actos de 
aprendizaje. 
El estudio teórico y el estudio experimental no son dos cosas distintas; son los 
lados de una misma moneda, y así como no podemos separar la cara del sello 
sin destruir la moneda, no podemos separar la parte teórica de la parte 
experimental sin destruir el proceso del conocimiento. 
Por ello, seria interesante sensibilizar y concientizar a los estudiantes que 
aprendan para la vida, no por el momento y la nota, porque los conocimientos 
bien adquiridos nunca se olvidan y se aplican continuamente. Además se debe 
tener en cuenta de que el sujeto aprende más fácilmente si él mismo resuelve 
los interrogantes que se le plantean y al mismo tiempo su progreso aumenta si 
los problemas son reales y significativos para él. 
Por todo lo anterior el tutor debe ser dinámico y transmitirle este dinamismo a 
sus estudiantes y así ellos captarán más rápidamente los conocimientos 
construidos en conjunto (profesor-alumno). 
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LISTA DE ANEXOS 
Formato de la encuesta realizada a los alumnos del curso 11°-A del 
INSACOR. 
Guía de Laboratorio del area de Química, tema Acido Sulfúrico 
Guía de Laboratorio del area de Química, tema Amoniaco y Acido Nítrico. 
Trabajo presentado por un grupo de alumnas de una practica realizada en el 
laboratorio. 
Cronograma de Actividades realizadas. 
Constancias Otorgadas. 
Fotos. 
ANEXO No I. 
FORMATO ENTREVISTA A LOS ALUMNOS 
PROYECTO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
UNA ALTERNATIVA EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DE LAS CIENCIAS NATURALES 
La siguiente encuesta tiene como objetivo sondear como los estudiantes 
perciben las prácticas de laboratorio y que importancia le otorgan en el 
desarrollo del aprendizaje. 
FECHA: 4 de Octubre de 1999 HORA: 8:30 a.m. 
Te gustan estas prácticas de laboratorio. Si o No y Porque? 
Te gustaría hacerlas con la misma, mayor o menor intensidad? 
Vienes porque quieres aprender o por el interés de una nota? 
Si llegaras a estudiar en una universidad escogerías una carrera 
donde te tocara hacer prácticas de laboratorio. Si o No? 
En si que es lo que mas te llama la atención de estas prácticas de 
laboratorio? 
'47. 
ANEXO No 2. 
LABORATORIO INTEGRADO DE CIENCIAS DE CIENAGA 
LBORATORIO DE QUIMICA 
TEMA: ACIDO SULFURICO grado: 11° 
LOGROS:  
Conocer en la práctica las características fisicas de uno de los ácidos de mayor uso en el 
laboratorio y el mas importante en la industria. 
Constatar los aspectos mas sobresalientes de la conducta química de este ácido. 
Reconocer el ion sulfato. 
FUNDAMENTO TEORICO 
El ácido sulfúrico, H2SO4 abunda en forma de sales, los sulfatos, junto con el clorhídrico, 
HCI y nítrico, HNO3, constituye la trilogía de ácidos mas importantes en química. 
El ácido comercial es un liquido incoloro, de aspecto aceitoso, muy corrosivo y cáustico; 
soluble en agua en todas proporciones con gran desarrollo de color; muy ávido de agua, por 
lo cual se emplea como deshidratante y carboniza las sustancias orgánicas (almidón, 
madera, papel, fibras textiles, azúcar, etc.) 
Densidad 1,84 g/ml, hierve a 338°C y riqueza del 98%. Es un ácido diprótico, fuerte 
oxidante que forma sulfatos e hidrosulfatos al combinarse con los hidróxidos, antes de 
llegar a su punto de ebullición se descompone en S02, H20 y Oxigeno. 
El ácido diluido ataca los metales activos (Fe, Zn, Mg, etc.) desprendiendo hidrogeno. 
Fe + 112504 ------ 112 + FeSO4 
Concentrado y caliente oxida metales pocos activos (Cu, Hg, Ag., etc.), Carbono y Azufre: 
Cu + 2112504 ------ SO2 + CuSO4 + 2H20 
C + 2112SO4 2S02 + CO2 + 2H20 
Por ser muy fijo desaloja de sus sales al 111, HCI, HNO3, H2CO3, CH3-COOH, etc. 
NaCI + H2SO4 NaHSO4 + HC1 
El ion sulfato, SO4 , presente en el en el H2804 y los sulfatos, se reconoce porque al 
combinarse con el ion bario, Ba forman un precipitado blanco, de sulfato de bario 
insoluble en agua, ácidos diluidos o concentrados, fríos o calientes, solubles en H2SO4 
concentrado y caliente. 
MATERIALES Y REACTIVOS. 
Vaso de precipitados (pequeño y grande). 
Pipetas graduadas. 
Agitadores de vidrio. 
Tubos de ensayo. 
Gradilla de madera. 
Lampara de alcohol. 
Espátula. 
Acido sulfúrico concentrado. 
Papel tornasol azul. 
Almidón. 
Aserrín de madera. 
Zinc en granallas. 
Cobre metálico Alambre, lamina) 
Permanganato de Potasio. 
Sulfato de sodio (o de potasio). 
Cloruro de bario. 
PROCEDIMIENTO. 
1.a.- En un vasito de precipitados con 20m1 de agua. Vierta poco a poco con una pipeta 4m1 
de H2SO4 concentrado, agitando con una varilla de vidrio; con el dorso de la mano perciba 
la temperatura en el exterior del vaso de precipitados. Pruebe la reacción al papel tornasol. 
¿qué ocurre?. 
 
b.- Anote para este ácido: estado fisico, color, olor, aspecto, densidad con respecto al agua, 
solubilidad en el agua. 
2.a.- En un vaso de precipitados coloque un poco de azúcar y agregue con una pipeta hasta 
cubrir, H2SO4 concentrado. Observe y escriba la ecuación correspondiente. 
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b.- En tres tubos de ensayo coloque, en el primero unos pedacitos de papel filtro, en el 
segundo un poco de almidón y en el tercero un poco de aserrín de madera. Añada con una 
pipeta, hasta cubrir, ácido sulfúrico concentrado, espere unos 5 — 10 minutos y observe. ¿ 
que ocurre? 
3.a.- En un tubo de ensayo coloque una granalla de Zinc y agregue con una pipeta hasta 
cubrir, ácido sulfúrico diluido (al 10%). 
Tape con el dedo pulgar la boca del tubo hasta que se produzca suficiente gas (se siente la 
presión): acerque de la boca del tubo del tubo a la llama de la lampara de alcohol y quite el 
dedo rápidamente. ¿ que ocurre ? ¿ De que gas se trata?. Escriba la ecuación respectiva. 
b. En un tubo de ensayo coloque un pedacito de cobre metálico y añada con una pipeta 2m1 
de 1-12SO4 concentrado; caliente el tubo; perciba el olor y exponga a los vapores 
desprendido una tira de papel de filtro mojada en solución de permanganato. ¿Que sucede?. 
¿De que gas se trata?. Escriba la ecuación respectiva. 
3.- A dos tubos de ensayo, uno con 3m1 de agua y tres gotas de ácido sulfúrico y otro con 
3m1 de solución de sulfato de sodio; eche 3-4 gotas de solución de cloruro de bario. ¿ que 
sucede ?. Escriba la ecuación respectiva en cada caso. 
CUESTIONARIO. 
Para el numeral 2.b. consulte la formula del componente principal del papel, del 
almidón y del aserrín, y escriba la posible ecuación de la reacción que ocurre al agregar 
a cada uno ácido sulfúrico concentrado. 
Breve resumen sobre la solubilidad de los sulfatos. 
ANEXO No 3 
LABORATORIO INTEGRADO DE CIENCIAS DE CIENAGA 
LABORATORIO DE QUIMICA 
TEMA: AMONIACO Y ACIDO NITRICO Grado: II° 
LOGROS: 
Conocer a nivel experimental las características físicas de uno de los ácidos de mayor 
uso en el laboratorio, del derivado mas importante del Nitrógeno. 
Comprobar las mas destacadas propiedades químicas del amoniaco y del ácido nítrico. 
Reconocer el amoniaco y el ácido nítrico. 
FUNDAMENTO TEORICO. 
El amoniaco es el compuesto mas importante del nitrógeno. Es un gas, incoloro, sabor 
cáustico, de olor picante característico, menos denso que el aire, muy soluble en agua. Al 
combinarse con el agua produce hidróxido de amonio (base débil); con el cloruro de 
hidrogeno produce humos blancos de cloruro de amonio; con reactivo Nessler, coloración o 
precipitado pardo-anaranjado. 
Se obtiene calentando una mezcla de una sal de amonio con una base fuerte, NaOH, KOH, 
Ca(OH)2, etc. 
NII4CL + NaOH NH3 + H20 
El ácido nítrico junto con los ácidos clorhídrico y sulfúrico, son tres ácidos de mayor uso 
en el laboratorio Cuando es puro es un liquido incoloro; el comercial contiene 68% de este 
ácido y es amarillo debido a los óxidos de nitrógeno que contiene. Es soluble en agua en 
todas proporciones, muy corrosivo, produce quemaduras dolorosas en la piel. 
Al reaccionar como ácido, diluido produce nitratos con los metales. Como oxidante fuerte 
reacciona con el cobre desprendiendo oxido nítrico (NO), gas incoloro; concentrado 
C6 
produce dióxido nitrógeno, de color pardo-rojizo. El ion nitrato con sulfato ferroso en 
presencia de H2504 produce sulfato de nitrosil ferroso, de color pardo oscuro. 
MATERIALES Y REACTIVOS. 
Tubos de ensayos (con y sin desprendimiento) 
Manguerita de caucho. 
Lámparas de alcohol. 
Tapones de caucho. 
Vidrio de reloj. 
Vasitos de precipitados. 
Espátulas. 




Hidróxido de sodio o de potasio. 
Papel tornasol rojo. 
Cloruro de amonio. 
Algodón. 
Acido clorhídrico, 
Hidróxido de amonio. 
Reactivo de Nessler. 
Acido nítrico fumante. 
Acido nítrico comercial. 
Flor de azufre. 
Cloruro de bario. 
Cobre metálico (virutas, lamina o lentejas). 
Nitrato de sodio. 
Sulfato ferroso. 
Acido sulfúrico concentrado. 
PROCEDIMIENTO. 
la.- Coloque en un tubo de ensayo, aproximadamente un gramo de cloruro de amonio y 
una lenteja de hidróxido de sodio o de potasio, mezcla bien con un agitador y caliente 
suavemente la mezcla. Perciba el olor y color del gas. Descríbalos. ¿De que gas se trata?. 
Exponga una tira de papel tornasol rojo previamente humedecida, a los vapores 
desprendidos. 
b.- Repita la experiencia, pero utilizando un tubo de ensayo con desprendimiento lateral, y 
haga burbujear el gas, primero en un tubo de ensayo con agua destilada y luego en otro con 
agua destilada a la cual se han añadido 3 gotas de solución de fenolfialeina. ¿Qué ocurre? 
¿Por qué la diferencia?. Intente una explicación breve. 
2.a- Moje un algodón en hidróxido de amonio y otro en ácido clorhídrico; colóquelos uno 
junto al otro en un vidrio de reloj. Observe ¿Qué sucede?. Trate de explicar el fenómeno. 
b.- Pase una corriente de amoniaco por un tubo de ensayo conteniendo agua a la cual se ha 
agregado 3 gotas de reactivo Nessler. Observe ¿Qué sucede? 
3.a.- Caliente en un vaso de precipitados 5m1 de ácido nítrico fumante, agregue luego un 
poco de flor de azufre, observe, agregue lml de agua y enseguida una gotas de solución de 
cloruro de bario. ¿Qué ocurre? Intente una explicación para esta reacción. 
En un tubo de ensayo caliente 3m1 de ácido nítrico fumante y cuando se desprendan los 
vapores del ácido introduzca una astilla de madera con un punto de ignición. Observe. ¿Qué 
sucede? 
En un tubo de ensayo coloque una viruta de cobre y agregue 1 ml de HNO3 comercial. 
¿Qué Observa? ¿qué gas se desprende? 
En un tubo de ensayo, coloque I ml de solución de nitrato de sodio o de potasio; añada 
un volumen igual de solución saturada y fría de sulfato ferroso acidulada con H2SO4 
concentrado, sin agitación. Observe la formación de un anillo de un color que va del 
amatista al pardo oscuro, justamente en la superficie de separación de la solución acuosa y 
el ácido sulfúrico concentrado, que indica la presencia del ion nitrato. 
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Santa Marta, Mayo 20 de 1998 
Sr. Rector (a) 
Colegio 
Cordial saludo: 
Los (as) estudiantes  Pk,c5c. e.s c,._•c e_s Hdc. (95 135 009) 
del V semestre de Licenciaturas en Ciencias Naturales, vienln adelantando un 
trabajo de 4"-servación e indagación acerca de 'algunas situaciones reales que se 
viven en el Mundo cotidiano de la escuela. Dicho trabajo se inscribe en el programa 
de Proyecto Pedagógico y especificamente en el Seminario de Investigación en el 
Aula. 
Por lo anterior, le solicito su colaboración en el sentido de permitir a dichos 
estudiantes el acceso a las instalaciones del colegio y al aula de clase que el 
estudiantes y usted tenga a bien concertar. 
Agradezco de antemano la atención que preste a la presente solicitud con la 
seguridad que los resultados y la propuesta pedagógica que surja de la reflexión 




CARIIIELINA PABA BARBOZA 
Profesora Tiempo Completo 




DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, D T C H. Z 521244---Ar  1999 
Señores 
Co,dos Co.scr.\\ o  
E. S. D. 
Distinguido Rector (a). 
Presentamos a usted al estudiante, (-)1 árc ¿-s 
con código SSI 35 o o 9 quien cursa 
L.: c. e. y-N C•• cy..S e•CIS 1/4) < O-Ate)  
t 
11 1"-CSa-% % Ha%r..n at% 
‘.) I, I I Semestre en el programa de 
en la Universidad del Magdalena. 
El (la) joven en mención colaborará con la Institución a su digno cargo mediante la 
realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito ha de presentarle. 
Por lo tanto, mucho le agradeceríamos concederle el respectivo permiso. 
Atentamente, 
GLORIA OROZCIO DE BARROS ABELARDO FINED A. R. - 
Dir. Dpto de Pedagogía. Coord. General PnYÑ..to Pedagógico 
L.I.C. I atar Ciénaga 
DIRECTOR 
• 
PROYECTO CARIBE XXI  
LABORATORIO INTEGRADO DE CIENCIA 
L.I.C. - INSACOR 
CIENAGA - MAGDALENA  
EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LOS LABORATORIOS 
INTEGRADOS DE CIENCIA (L.I.C.) INSACOR, DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA, MAGDALENA 
HACE CONSTAR: 
Que el joven ANDRES JOSE MANJARRES HERNÁNDEZ, identificado 
con la C.C.No.12.633.866 de Ciénaga, y Código estudiantil No.95135007, 
Alumno de Octavo Semestre de Licenciatura en Ciencias Naturales en la 
Universidad del Magdalena, realizó la Práctica Docente en el Arca de Química 
en la Jornada de la mañana, Supervisado por el Licenciado WILFRIDO 
MARTINEZ DITFA, Coordinador de dicha área. 
Se expide la presente constancia, para efectos de comprobación. 
Dada en Ciénaga, Magdalena, a los dos (02) días del mes de Diciembre de Mil 
Novecientos Noventa .y Nueve (1999) 
"S'e P.cd fia auc 
Mg. os mo ,Ararno o Z DITTA 
C.C.No.4.998. 67 de Ciénaga Coordinador de Aren 





NOTA: NOMBRE CORRECTO ES MANJARRES HEMANDEZ 
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(4) 
República de Colombia - Departamento del Magdalena 
Ministerio de Educación Nacional 
INSTITUTO NACIONAL 
"SAN JUAN DEL CORDOBA" 
Ciénaga - Magdalena 
Aprobado por Resolución No. 312 de Nov. 25/97 
de la Secretaría de Educación del Magdalena 
EL SUSCRITO RECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL SAN JUAN DEL CORDOBA, 
DE CIENAGA MAGDALENA: 
HACE CONSTAR: 
Que el joven ANDREIS JOSE MANUARRES HERNANDEZ, identificado con 
la Cédula de Ciudadanía No. 12.633.866 de Ciénaga, y Código 
estudiantil No. 95135007, alumno de Octavo Semestre de 
Licenciatura en Ciencias Naturales en la UNiversidad del 
Magdalena, realizó un trabajo con el Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I.) de esta Institución. 
Se expide la presente constancia, para efectos de comprobación. 
Dado en Ciénaga, Magdalena, a los 16 días del mes de Diciembre 
de 1999. 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta L '-4 ie.15vIso del 2000 
Licenciado (a) W;lyk;a0 
Rector (a) Co.-1 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al Estudiante grac s H o-rcso-s ç e...s irle% 
Identificado con el carné N cl 1360 O 9 quien cuna PROYECTO 
PEDAGOGICO en el programa de L; er. C \ e
_ 
\ k..rc \ c., 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie 
de actividades conducentes al• enriquecimiento de su formación pedagógica, según 
documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZCO DE BARROS LARDO PINEDKRODRIGUEZ 
Dir. Departamento de Pedagogía Coordinador General Proyecto Pedagógico 
L I.C. Insacor 
PROYECTO CX XXI 
DIRECTOR 
11NEZ DITTA 
PROYECTO CARIBE XXI 
LABORATORIO INTEGRADO DE CIENCIAS 
L.I.C. - INSACOR 
CIENAGA-MAGDALENA 
EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LOS LABORATORIOS 
INTEGRADOS DE CIENCIAS (L.LC.) INSACOR, DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA, MAGDALENA 
HACE CONSTAR: 
Que el joven ANDRES JOH MANJARRES HERNÁNDEZ, identificado con 
la C.C. No. 12.633.866 de Ciénaga, y Código estudiantil No. 95135007, 
Alumno de Noveno Semestre de Licenciatura en Ciencias Naturales en la 
Universidad del Magdalena, realizó la Práctica Docente en el Área de Química 
en la jornada de la mañana, Supervisado por el Licenciado WILFRIDO 
MARTINEZ DITIA, Coordinador de dicha área. 
Se expide la presente constancia, para efectos de comprobación. 
Dada en Ciénaga Magdalena, a los veintinueve (29) días del mes de Junio del 
2000. 
Mg. CARLOS MO 











LISTA DE FOTOS 
Foto 1.- Visión exterior del laboratorio. 
Foto 2.- Visión interna del laboratorio de química. 
Foto 3.- Material de apoyo. 
Foto 4.- Material de apoyo. 
Foto 5.- Alumnos del curso 11°-A del INSACOR. 
Foto 6.- Alumnos del curso 11°-A del INSACOIL 
Foto 7.- Exposiciones elaboradas por los alumnos. 
Foto 8.- Exposiciones elaboradas por los alumnos. 
Foto 9.- Explicación por parte del profesor al curso. 
Foto10.- Llamado a lista. 
Fotol I. Explicaciones individuales. 
Foto 12.- Explicaciones individuales. 
Foto 13.- Trabajo de los grupos solos. 
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